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Megjegyzés: az idfegennyelvü tanulmányok után elmüket 
magyarul is közöljük. 
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A bibliográfiát osszeállitotta: DR.MÁDERNÉ KISS MÁRTA 
A bibliográfia a Tanszék jelenlegi oktatóinak az elmúlt 20 év 
alatt megjelent neveléstudományi munkáit, valamint a korábban 
a Tanszéken működő munkatársainak itteni tevékenységük éveiben 
kiadott publikációit tárja f e l . 
Az anyag elrendezése a Magyar Pedagógiai Informáoió szakrendsze-
rén alapul. 
Az anyaggyűjtést 1978. május 31-én zártuk le . 
Böviditések: 
Aota Univ. Szeg. de A . J . nom. Sect. = Acta Universitatis Szege-
paed. et psych. Ser.spec. paed. diensis de Attila József 
nominatae. 
Sectio paedagogioa et psy-
chologica. Series specifica 
paedagogica 
bev. ' = bevezette 
Bp. = Budapest 
évf • = évfolyam 
FPK = Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont 
ford. = forditotta 
h . = hasáb 
H. SS Heft 
Háziny. = Házinyomda 
Ism. ss Ismertetés, ismereti 
Jg = Jahrgang 
K. = Kiadó 
Klny. = Különlenyomat 
köt. — kötet 
lev. = levél 
m. = megyei 
MTA = Magyar Tudományos Akadémia 
OPI SS Országos Pedagógiai Intézet 
összeáll. SS összeállította 
összefogl. = összefoglalta 
P . = pagina 
soksz. = sokszorositvány 
sz . ss szám 
szerk. = szerkesztette 
t. s tábla 
TIT. : - v A = Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
VB. Müv.Oszti 
. . . . . . 
= Végrehajtóbizottság Művelődési Osztálya 
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KÖZNEVELÉS, MŰVELŐDÉSPOLITIKA 
1 . Ágoston György5 
Gondolatok a korszerű oktatásról. = Ksrszerü művelt-
ség, tananyag-korszerüsités. Az Országos Pedagógiai 
Intézet 10 éves fennálása alkalmából rendezett tudo-
mányos ülésszak ©Xőadásaio 19720 deo. [Kiad. az} 
OPI . Bp. 1973o 31-400p0 
2 . Ágoston Györgyi 
Gondolatok a korszerű oktatásról, a pedagógiai Szemle. 
23 . évfc 1973. 4 . szo 308-313® p. 
3 . Ágoston Györgys 
A nevelésügy fejlődésének alapkérdései. Beszámol A 
A szocialista országok pedagógusainak Í I . konferen-
ciája 1. szekciójának munkájáról. = Pedagógiai Szem-
le . 25 . évf. 1975. 1 . az . 48-50. p . 
CNyolcadikJ 8„ pártkongresszusunk nevelésügyi vonat-
kozásai. = Pedagógiai Szemle. 13« évf. 1963* 2 . sz . 
107-114. p. 
Az oktatás korszerüsitése mint társadalmi szükséglet. 
A TIT Szegedi Nyári Egyetemén 1965. juliusában tar-
tott előadás» = Acta UniVo Szeg. de. A«>J. nom. Sectio 
paed, et psycho 100 Szegedö 1966» 5-18. p0 
'Klny.is 
A permanens nevelés fogalma és jelentősége. s A tanu-
lás korszerű irányításának kérdéseid /összeállítás a 
TIT 8 . Szegedi Pedagógiai Nyári Egyeteméi elhangzott 
előadás okból 0/ Bp9 19719 / T I T . Háziny./ 18-3S* p . 
7 . Iskolapolitika - nevelés» Pedagógiai olvasmányok középiskolai 
tanárjelöltek számára. Egységes jegyzet» összeáll. 
Ágoaton György« Bp. 1964f Tankönyvkiadóo 189 p. 
/József Attila Tudományegyetem, Bölcs és 223 ttudományi 
Kar . / 
8 . Kunsági Blemérs 
Gondolatok iskolarendszerünk tcvábbfejlesütéséről. 
= Szakszervezeti Hirek. 1960. 6 . sz„ 10 . p . 
9 • Nagy Józsefs 
Iskolarendszer bukás nélkül0 = Köznevelés. 29 . évf. 
1973. 39° sz„ 9-10. po 
10. Nagy Józsefi 
A köznevelés rendszerének ellentmondásai és a fejlesz-
tés feladataié Jegyzetek egy távlati fejlesztési pre-
koncepció kialakításáhozo Saegedp 1976. 98 h . Soksz. 
4 . Ágoston György 
5 . Ágoston György? 
xvjjíj »• -
6 . Ágoston Györgyi 
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11. Orosz Sándor: 
É köznevelés rendszerének fejlődése a társadalmi és a 
tudományos-technikai forradalom korszakában. - Szegedi 
Nyári Egyetem, 1966. = Pedagógiai Szemle. 17 . évf . 1967. 
2 . s z . 190-192. p . 
Lásd még: 4-9* 
A közoktatás tervezése 
12. Nagy József: 
Az I IEP /International Institute for Educational Planning/ 
és a közoktatástervezés nemzetközi helyzete. = Magyar 
Pedagógia. 13. évf. 1973. 1-2. sz . 91-97. p . 
13. Nagy József: 
Az iskolafokozatok távlati tervezése. Iskolarendszerünk 
alapvető szerkezeti problémái. = Pedagógiai Szemle. 
19. évf. 1969. 10 . sz . 936-945. p . 
14 . Nagy József: 
Az iskolafokozatok távlati tervezése. Iskolarendszerünk 
alapvető szerkezeti problémái. Bp . ( 1970 ) , Tankönyvkiadó. 
234. p. 
15 . Nagy József: 
Az iskolafokozatonként! tanulólétszámok és az iskola-
rendszer vertikális tagozódásának távlati tervezése. 
Kandidátusi értekezés.LSzegecQ , 1966 . 301 p . Soksz. 
16. Nagy József: 
Az iskolafokozatonként! tanulólétszámok és az iskolarend-
szer vertikális tagozódásának távlati tervezése. Szeged, 
1967, MTA KESz Soksz. [Bp3 21 p . /Kandidátusi értekezés 
tézisei / . 
17« Nagy József: 
Iskolastruktúránk távlati fejlesztési koncepciójáról. 
= Iskolarendszerünk távlati fejlesztéséről. Tervtanul-
mányok. Bp. 1974. 37-59. /M fagyarl T[udományos] Ajkadémial 
Pedagógiai Kutató Csoport Közleményei. 2 . / 
18 . Nagy József: 
Koncepció, távlati terv, kutatás. = Köznevelés. 30 . évf. 
1974. 3 . sz . 9-10. p . 
19 . Nagy József: 
A korcsoportonkénti iskoláztatási arányok távlati tervei-
zése. = Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1966. Bp. 
1967, Akadémiai K. 141-210. p . 
20. Nagy József: 
A középfokú képzési rendszer fejlődése és távlata. [BpJ 
1972, Kossuth K. 106 p . 
Boritékcim: A középfokú képzési rendszer fejlődési ten-
denciái és távlati tervezése. 
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21. Nagy József: , 
Az oktatási rendszer távlati tervezése. Interjú. 
CBiporterl: Horváth György. = Köznevelés. 25 . évf. 1969-
22 . sz . 17-19. P« 
22. Nagy József: • ^ 
A tízosztályos iskolarendszerről. = Valóság. 15« évf. 
1971. 9 . sz• 45-51. P° 
Külföldi közoktatásügy 
23. Ágoston György: 
Az Ausztriában folyó iskolakísérletek az iskolaköteles 
korban. = Pedagógiai szemle. 26 . évf. 1976. 10 . s z . 
948-966. p. 
24. Ágoston György: 
Ausztriai reformkísérletek a gimnáziumi felső fokozaton. 
= Magyar Pedagógia. 18. évf. 1978. 1 . sz . 107-120. p . 
25. Ágoston, György - Déri, Vera - Hahn, István: 
Casa study on the development of higher education in 
somé East Kuropean oountries. Paris, UNESCO. 76 p. Sofcsz. 
/BD-74/W5/52. / 
Esettanulmány néhány keleteurópai ország felsőoktatásának fej-
lődéséről 
26. Ágoston György: 
Az Egyesült Államok felsőoktatásának strukturája. = Az 
amerikai felsőoktatás kérdései. Bp. 1973. FPK. 17-45. p . íp.  
>ől/. /Információk a felsőoktatás köréb 
27. Ágoston György: 
A francia oktatásügy helyzete négy évvel & reform után. 
= Pedagógiai Szemle. 13. évf. 1963. 9- sz . 841-848. p . 
28. Ágoston György: 
A francia oktatásügy helyzete nég* évvel a reform után. 
= Iskolapolitika - nevelés. Pedagógiai olvasmányok közép-
iskolai tanárjelöltek számára. Bp. 1964, (Tankönyvkiadó. 
43-52. p . 
29. Ágoston György: 
A francia oktatásügy reformja. = Pedagógiai Szsralo. 13» 
évf. 1963. 3 . sz . 283-291. p , 
30. Ágoston György: 
A Lengyel Pedagógiai Intézet fejlődése. » Köznevelés. 
23 . évf. 1967. 4 . sz . 147-149. p . 
31. Ágoston György: 
A Német Szövetségi Köztársaság iskolarendszere. = Pedagó-
giai Szemle. 24 . évf. 1974. 10. s z . 947-957. p . 
32. Ágoston György: 
Az OCDE /Organisation de Cooperation et de Developpement 
Économiques/ távlati tantervi irányelvei. = Magyar Pedagó-
gia. 13. évf. 1973. 4 . sz . 452-460. p . 
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33. A Lang0Vin-Wallon=ter?QZQfeo fLe pian Laneeviia-Wg,ll@2io Xt£ E'öías^ 
me de l'enseignement.) [össze áll5j (Psml LaBg@¥in8 Hangi 
Wallon. Ford.) bev. s [utószó^J s Ágos «on G^cs^g^o Bp0 19660 
Tankönyvkiadó. 75 . p. /A p e d a g ó g i a * i Ü S a k é r d é s e i 
külföldön/. 
Lásd még 229. 
AZ ÁLTALÁNOS KÉPZÉS FORMÁI9 INTÉZMÉNYEI 
Előkészítés az iskolára 
34. Nagy József: 
Iskolaelökészités és beiskolázás,, Bp0 1974» Akadémiai 
K. 83 p. 1 t . /Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat. 
1 . / 
35« Nagy József: 
Az iskolaelŐkészités mint társadalmi és pedagógiai 
szükséglet. Egy uj kompenzáló beiskolázási modell al-
kalmazásának lehetőségei. = Pedagógiai kutatások az is-
kolai oktatási rendszer és szerkezet fejlesztésének 
szolgálatában. (öaszeállitás a TIT 11. Szegedi Pedagó-
giai Nyári Sg^etem előadásjaíjból. Kiad. a TIT Csongrád 
m. Szervezete). Szeged, p-975j 1974. 69-91. p . 
36. Nagy József: 
Az [öt-hat] 5-6 éves gyermekek iskolakészültségéről. 
= A pszichológia azerepe az oktatási és nevelési fo-
lyamat hatékonyságának növelésében.(összeállítás a 
TIT 12. Szegedi Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott 
előadásokból.) [Kiad. a TIT Csongrád m. Szervezete], 
Szeged, 1975. 168-181. pe 
37. Nagy József: 
PREFER. Preventiv fejlettségvizsgálő rendszer 5 °6 
éves gyermekek iskolakészültségének méréséres ÍKiad0 azj 
MTA Pedagógiai Kutató Csoport. [Bp3 1976. 62a p 0 
38. Nagy József: 
FREFER. Preventív fejlettségvizsgáló rendszer 5-6 
évesek számára. (jliad. az] MTA Pedagógiai Kutató Cso-
port. [Bp.] 1975® 77 p . 
Az általános képzés különleges formái /egésznapos iskola«, napközi 
otthon/ ~ ° ~ 
39» Ágoston György: 
Megnyitó. = Az általános iskolában folyó egész napos 
iskolai kísérletek tapasztalatai. Országos Pedagógiai 
Konferencia, 1969. okt. 21-22, Makó. [Kiadó] Makó Vá-
ros Tanácsa VB. Müv. Oszt* Makó, 1970. 5-6. p . 
40 . Rózsa Éva - Belényi Gyulas 
Egésznapos iskola Hódmezővásárhelyen0 -- Köznevatés« 
22. évf. 1966. 15 /16 . szc 569-571. p. 
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41. Bózsa Éva: 
Egésznapos iskola Hódmezővásárhelyen és Makón. = Mód-
szertani Közlemények. 9 . évf. 1969. 5 . s z . 259-262. p . 
42 . Bózsa Éva: 
Egésznapos iskola vagy iskolaotthon? = A Tanitó. 7 . 
évf. 1969. 12. sz . 14-18. p . 
43 . Bózsa Éva: 
Az egésznapos, iskolai /iskolaotthoni/ nevelőmunka. 
= A napközi otthon és az egésznapos iskolai nevelőmunka. 
Szerk. Füle Sándor. Bp. 1974, Tankönyvkiadó. 111-155. p . 
44. Bózsa Éva - Simon Mihály: 
Az egésznapos iskolai kísérletek Csongrád megyei ta-
pasztalatai. = Csongrád megyei nevelők pedagógiai ta-
pasztalatainak gyűjteménye. 7 . 1967/ | 1 « 8 . [Szegedi. 
1969. 151-173. p. • 
45 . Rózsa Éva: 
Az egésznapos iskolakísérletek Csongrád megyei tapasz-
talatai. = Az általános iskolában folyó egész napos 
iskolai kísérletek tapasztalatai. Országos Pedagógiai 
Konferencia, 1969. okt. 21-22, Makó. [Kiad.} Makó Város 
Tanáosa VB. Müv. Oszt. Makó, 1970. 45-54. p . 
46 . Bózsa Éva: 
Felsőtagozatos iskolaotthon Hódmezővásárhelyen. = Köz-
nevelés. 27 . évf. 1971. 23 . sz . 32-35. p. 
47 . Rózsa Éva: 
Die Formán der ganztägigen Bildung und Brziehung in 
Ungarn und die wichtigsten pädagogischen Erfahrungen. 
= Acta Univ. Szeg. de A . J . nom. Sect. paed, et psych. 
14. Szeged, 1971 . 34-45. p . 
Klny.ig 
Az egésznapos oktatás és nevelés formái Magyarországon, leg-
fontosabb pedagógiai tapasztalatok. 
48 . Bózsa Éva: 
Freizeit in der Tagesheimschule. = Acta Univ. Szeg. de 
A . J . nom. Sect. paed, et psych. 18. Szeged, 1975. 
17-37» p. 
Szabadidő az egésznapos iskolában. 
49 . Bózsa Éva: 
Időszerű oktatáspolitikai kérdések - iskolaotthonos 
szemmel. = Köznevelés. 29 . évf. 1973. 29 . sz . 12-13. p . 
50. Bózsa Éva: 
Az iskolában folyó egésznapos nevelés, mint társadalmi 
szükséglet. = Ismerkedjünk az iskoláinkban folyó egész-
napos neveléssel. Bp. 1971. 11-12. p . /A Magyar Pedagó-
giai Társaság kiadványai. 1 3 . / 
51. Bózsa Éva: 
Az iskolában folyó egésznapos nevelés és az iskolaott-
hon. Kandidátusi értekezés. [Szeged] , 1974. 322 lav.Soksz. 
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52 . Bózsa Éva: 
Az iskolában folyó egésznapos nevelés és az iskolaott-
hon. Szeged, 1974. 14 p . Soksz. /Kandidátusi értekezés 
tézisei/* 
53 . Bózsa Éva - Belényi Gyula: 
Iskola-otthon az általános iskola felső tagozatában. 
= Ismerkedjünk az iskoláinkban folyó egésznapos nevelés-
sel . Bp. 1971. 61-70. p . /£..Magyar Pedagógiai Társaság 
kiadványai. 1 3 . / 
54. Bózsa Éva: 
Iskolaotthon vagy napközi otthon? = Köznevelés. 27 . évf , 
1971. 17 /18 . sz . 71-72. p . 
55. Bózsa Éva: 
Möglichkeiten der Modernisierung des Unterriohta in der 
Tagesheimschule. = Acta Univ. tízeg. de A . J . nom. Seotio 
paed, et psych. 16 . Szeged, 1975« 3-28. p. 
Az egésznapos oktatás modernizálásának lehetőségei 
56 . Bózsa Éva: 
A napközitől az egésznapos iskoláig. /Kísérleteink ta-
pasztalataiból./ = Tanítóképző intézetek tudományos 
közleményei. Kiad. a TanitóképzŐ Intézet, Debrecen • 
6 . Debrecen, 1969. 109-127. p . 
57 . Bózsa Éva: 
Nem jutott zsákutcába a napközi! = Köznevelés. 26 . évf. 
1970. 5 . az . 17-18. p. 
58 . Bózsa* Éva: 
Az oktatás korszerüsitése az iskola-otthonban. = A ta-
nulás korszerű irányításának kérdései.(összeállítás a 
TIT 8 . Szegedi Pedagógiai Nyári tsgyetemén elhangzott 
előadásokból). Bp. 1971 , (TIT Háziny.) 147-161. p . 
59. Bózsa Éva: 
Az oktatás korszerűsítésének lehetőségei az iskola-
otthonban. s Magyar Pedagógia. 12 . évf. 1972. 4 . s z . 
432-442. p. 
60 . Bózsa Éva: 
ötnapos tanitás. a Köznevelés. 24 . évf. 1968. 2 3 . s z . 
895-896. p. 
61 . Bózsa Éva: 
Zielgerichtete Entwicklung der Tageserziehung in Un-
g a m . a Ganztägige Bildung und Erziehung. 6 . Jg . 1969» 
5 . H.200-202. p . 
Az egésznapos nevelés oéltudatos fejlesztése Magyarországon 
62 . Tanács Erzsébet: 
A tanulók helyzete az iskolaotthonban. = Aota Univ. 
Szeg. de A . J . nom. Acta iuvenum. Sectio paed, et 
psych. 1 . Szeged, 1975. 65-81. p . 
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Lásd még: 180. 
Átmenet az oktatási fokozatok között. Pályaválasztás. továbbtanu-
lja" 
63. Ágoston György: 
Beziehungen zwischen Mittelschulunterricht und Hoch*-
schulstudium in Ungarn. /Vorlesung an der Tagung des 
Instituts für Pädagogik der Ruhr Universität, Bochum, 
1971. / = Acta Univ. Szeg. de A . J . nom. Sect. paed, et 
psych. 15. Szeged, 1972. 3-26. p. 
A középiskolai oktatás és az egyetemi-főiskolai tanulmányok 
közötti kapcsolat Magyarországon. 
64. A tanárjelöltek pályaválasztásáról, ([A felmérést végezték, 
Írták]: Csapó Benő, Herr Márta stb.) = Acta Univ. Szeg. de 
A . J . nom. Acta iuvenum. Sect. paed, et psych. 1 . 
Szeged, 1975. 5-25. p. 
65 . Meleg Csilla, Merényiné: 
A gimnázium felsőfokú tanulmányokra felkészítő funkci-
ójának tükröződése az érettségi utáni szándékokban. 
/Csongrád megyei teljés körű felvétel alapján/. 
Doktori disszertáció. Szeged, 1977. 2 , 112, [2J lev. 
Gépirat. 
Lásd még: 80. 
A felsőoktatás általános kérdései 
66. Ágoston György - Nagy József: 
A szegedi egyetem és a fakultáció. Gábor István beszél-
getése 1 . 
= Magyar Nemzet. 33. évf. 1977. nov. 30. 8 . p. 
67* A tanszékvezetői munka tartalmi kérdései az egyetemen. j~A Sze-
gedi Tudományegyetemen rendezett vita. Kalmár László 
előadása, Kovács István, Ágoston György hozzászólásai. 
= Felsőoktatási Szemle. 10. évf. 1961. 10. sz . 57^-
587. p. 
68. Gruber László: 
Országos Egyetemi Nevelési Konferenoia Szegeden. 
= Felsőoktatási Szemle. 17. évf. 1968. 5 . „az . 309. p . 
Lásd még: 83. 
Pályakezdés. Pedagógus pálya. /Hivatástudat/ 
69. Nagy József: 
A felmérés értékelése. = Az [ezerkileneszázhatvan-
nyolc] 1968- B.372-ben végEett hallgatóink helytállása. 
Szeged, 1974. 55-156. p. 
70. Nagy József: 
A vizsgálat. = Az [ezerkilencszázhatvannyolc] 1968-
[L^p2-ben végzett hallgatóink helytállása. Szeged, 
1974. 5-13. P. 
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71« Nagy József: 
Volt hallgatóiak helytállása a vezetőikkel folytatott 
beszélgetések tükrében. = Az [ezer ki lene százhatvannyolc} 
1968-6.<J>2-ben végzett hallgatóink helytállása. Szeged. . 
1974. 16-24. p . 
72. Nagy József - Veczkó József: 
Volt hallgatóink iskolai helytállása. / 1 - 2 . / = Felsőok-
tatási Szemle. 25 . évf. 1976. 1 . az . 7-16. p . 2 . s z . 
75-80. p. 
73. Az [ézerkilencszázhatvannyolcj 1968-[1^2-ben végzett hallga-
tóiak helytállása. (Szerk. Nagy József. Veczkó József . 
[Közrem.] Gruber_László, Huaya Péteraé["Ambrus Margit] 
stb.) Szeged, 1974. 158 . p . /József Attila Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Kar [Kiadványai]. 2 . / 
74. Orosz Sándor: 
A tanárjelöltek hivatástudatának alakulásáról. = Felső-
oktatási Szemle. 17. évf. 1968. 7 / 8 . sz . 443-447. p . 
75. Bózsa Éva: 
A szakdolgozat szerepe a pedagógus hivatástudat elmélyí-
tésében. = Az egyetemi oktató-nevelő munka időszerű kér-
dései karunkon. / 3 . / Pályamunkák. Szeged, 1975. 165-175. 
p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar [kiadványai] . 4 . / 
Lásd még: 109, 
SZAKOKTATÁS 
76. Meleg Csilla: 
A kereskedelmi tanulók szakmaváltásának okai. = Pálya-
választási Tanácsadás. 6 . évf. 1973. 4 . s z . 20-24. p. 
AZ ISKOLAI OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA 
Pedagógus és növendék kapcsolata 
77. Ágoston György - Veszprémi László: 
A pedagógusok magatartásának hatása a tanulók teljesít-
ményeire egy vizsgálat tükrében. = Pedagógiai Szemle. 
17. évf. 1967. 3 . sz . 198-209. p . 
78. Ágoston, György: 
Die Wirkung des Verhaltens des Lehrers und der intensi-
ven Übung auf die Leistungen der Schüler. = Wissenschaft-
liche Zeitschrift der Universität Rostock. Jg . 16 . 1967. 
Gesellschafts und Sprachwissenschaftliche Reihe. H . 5-6. 
277-283. p. 
A pedagógus magatartásának és az intenzív gyakorlásnak a hatá-
sa a tanulók teljesítményeire 
79. Nagy József: 
Közös a felelősségünk. = Délmagyarország. 66 . évf. 1977. 
okt. 30. 4 . p. 
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80. Török László: 
Az első osztályosokkal való bánásmód pedagógiai eljárásai 
az általános iskolából a középiskolába való átmenet prob-
lémáinak figyelembe vételével. ^Pályásat a Szeged Városi 
Művelődésügyi Osztály felhívására. Szeged, 1964^ 47 lev. 
13 t . Gépirat. 
81 . Török László: 
A f iz ikai dolgozók gyermekei kulturigényeinek felkel-
tése és kielégítése . = • Magyar Tudományos Akadémia 
Pedagógiai Kutatócsoport "Nevelésszociológiai kutatá-
sok". 1975. [Bp. 1976.] 53-60. lev. Soksz. 
A nevelés általános kérdései 
82 . Ágoston György: 
Az emberi sokoldalúság marxista eszménye, = A szocia-
lista személyiség nevelése és a közösség. (Nemezetkö-
zi neveléselméleti munkaértekezlet. Balatonfüred, 
1969. okt. Eöv. jegyzőkönyv). Bp. 1970. 13-22. p. 
/A Magyar Pedagógiai Társaság kiadványai. 3 . / 
83 . Ágoston György: 
A kari nevelés általános feladatai . = Az egyetemi OK-
tató-neve10 munka időszerű kérdései karunkon. / 1 . / 
Pályamunkák a kari nevelési programhoz. Szeged, 1974. 
1-17. p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettu-
dományi Kar [kiadványai] . 2 . / 
84 . Ágoston György: 
A tudományos kutatómunkára nevelés lehetőségei a ma-
gyar felsőoktatási intézményekben. = Acta Univ. Sect. 
paed. et . psych. 6 . Szeged, 1962. 5-17. p. 
85 . Korunk nevelési feladatai $s a nevelési tényezők együttműkö-
dése. [összef ogl.] Ágoston György. = Az 5 . Nevelésü-
gyi Kongresszus témái. Bp. 1970. szept. 28-r30. 2 . 
= Köznevelés. 26 . évf. 1970. 21 . sz . 11-14. p. 
86 . Nagy József: 
Pedagógiai utópia vagy reális lehetőség? = Köznevelés. 
31. évf. 1975. 26 . sz . 15-16. p. 
Lásd még: 7, 68, 256. 
Világnézeti - politikai nevelés 
87 . Ágoston György: 
Ideológiai-világnézeti nevelés. Elhangzott: A szooiá-
lista országok pedagógusainak 2 . országos konferenci-
áján. Berlin, 1974. aug. 12-16. = Pedagógiai Szemle. 
25 . évf. 1975. 1. sz. 12-69. p. 
88 . Ágoston György: 
Jegyzetek á világnézetről. [l-4. közl j = Köznevelés. 
14. évf. 1958. 21 . sz . 489-491. p . 22 . sz. 515-517. p . 
23-24. sz . 542-544. p . 15. évf. 1959. l . s z . 3-6. p. 
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89» Ágoston György: _ « 
Jegyzetek a világnézetről, [fcészletekj. a A világnézeti 
nevelés kérdéseiről./Cikk- és szemelvénygyűjtemény/. 
10. rósz. /óvónők sfcámára/. Bp. 1959* FelsŐokt. Jegyzet-
e l i . 5-18. p . 
Brkölosi nevelés 
90. Ágoston György: 
Az erkölosi nevelés alapelvei. = Köznevelés. 18 . évf. 
1962. 14. sz . 421-423. p . 
91. Ágoston György: 
Az értelmi, érzelmi, akarati nevelés egysége, és a 
szokások kialakításának jelentősége az erkölosi neve-
lés folyamatában, a Pedagógiai ABC. 6 . a I f j ú Kommunista. 
3 . évf. 1959- 7 . az . 17-22. p . 
92. Ágoston György - Kunsági Elemér: 
A gyermekek eszményképeinek vizsgálata. = Aota Univ. 
Szeg. de A. J . nom. Seot. paed* et . psyoh. 13* Szeged, 
1969. 21-35. p . 
Klny. i s . 
93 . Ágoston,György: , ^ ^ _ . 
I*ideál humain de la pedagogique aocialiste. • Internati-
onal Beview of Bducation. Vol. XVI. 1970. Nr . 3 . 260-
271. p. 
Klny. is . 
A szocialista pedagógia embereszménye. 
94. Ágoston György: 
Az igazság szeretetére nevelés tartalma és feladatai , 
a Köznevelés. 16 . évf. 1960. 7 . sz . 195-198. p . 
95 . Ágoston György: 
A kommunista erkölcs tartalma és az erkölcsi nevelés 
feladatai. [Bp.l 1961. Tankönyvkiadó. 208, [2J . p . 
U .az : 2 . kiad. 1962. 218 p . 
3. kiad. 1965. 218 p . 
4 . kiad. 1969. 218 p. 
96. Ágoston György: 
A szooialista humanizmusra nevelés tartalma és felada-
tai . [Részlet egy készülő munkából . a Köznevelés. 
15 . évf. 1959. 20. az. 461-464. p . 
97. Kunsági, Blemér: 
An investigation of the ideals of seoondary school 
students. = Aota Univ. Szeg. de. A . J . nom. S§ict. paed. 
et . psyoh. 17. Szeged, 1974. 135-160. p. 
A középiskolai tanulók eszményképeinek vizsgálata. 
98. Kunsági Blemér: 
Fiatalok eszményképeinek vizsgálata, a A pszichológia 
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szerepe az oktatási és nevelési folyamat hatékonyságá-
nak növelésében, (összeállítás a TIT 12. Szegedi Pe-
dagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból./ 
[Kiad. a TIT Csongrád m. Szervezete] . Szeged, 356-
389. p. 
99. Nagy József 
Embereszményünk és az általános iskola. = Köznevelés. 
32. évf. 1976. 23 . s z . 11-12. p . 
Hazafias-, /honvédelmi/ internacionalista nevelés 
100. Ágoston György: 
Az egyetemi és főiskolai hallgatók internacionaliz-
musra nevelésének néhány problémájáról. = A Pécsi 
Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. 12. 1968. 
Ser. 4 . Histórica. Pécs, 1968. 147-153. p. 
Klny. i s . 
101. Ágoston György: 
A hazafiságra nevelés és a honvédelmi nevelés a szo-
cialista pedagógia rendszerében. = A szocialista ha-
zafiság időszerű kérdései. Az egri tanácskozások elő-
adásai. (1967-1972.) (Bp.) 1974, Ifjúsági Lapkiadó. 
61-70. p. 
102. A honvédelmi nevelés feladatai az iskolai oktató-neve1Ő-
munka során, ü'gységes jegyzet. Szerk. Ág os ton György. 
Bp. 1968, Tankönyvkiadó. 75 {>. 
103. Iskola és honvédelem. (Szerk . Kovács Gyula. Szerzők: Ágos-
ton György, Bodó László stb.) Bp. 1968, Tankönyvkiadó, 
p. 5 t. 
104. A [negyedik] 4 . osztályos gimnáziumi tanulók körében vég-
zett, a hazafias nevelés eredményeit vizsgáló felmé-
rés tapasztalatai. [Irta]: Ágoston György. Kerekes-
né Nagy Mária, Kunsági Slemér," Hagy [István] né Varga Margi t. 
Nagy János, Orosz Sándor, Róza a Éva. = Aota ÜHiv. Szeg. 
de. A. J . nom. &ect. paed. et Tosych. 12. Szeged, 1968. 
5-20. p . 
Klny. i s . 
105. Nagy János: 
Megemlékezés március 15-ről az alsó tagozat osztálya-
iban. = Módszertani Közlemények. 3 . évf. 1963. 1 . bz. 
24-30. p. 
Lásd még: 251. 
Közösségi nevelés 
106. Ágoston György: 
A közösség ismérvei és jelentősége a kommunista ne-
velésben. = Köznevelés. 17. évf. 1961. 11. sz . 710» 
712. p. 
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107* Nagy Jánost 
A hallgatók közössége és önkormányzata az egyetemen. 
= Nevelési tapasztalatok a felsőoktatásban. Bp. 1968, 
FPK soksz. 101-126. p. / Az Országos Felsőoktatási Ne-
velési Munkaközösség tájékoztatója. 2 . / 
Politechnikai képzés 
106. Ágoston György: 
A sokoldalú emberkepzés néhány követelménye a gimnázi-
umi szakmai oktatásban. = Munka és Iskola . 2 . évf . 1960. 
5 . sz . 1-5. p . 
109« Török László: 
A politechnikai képzés szerepe a pályaválasztásban és a 
hivatástudat kialakításában. = Az Országos Politechnikai 
szeminárium jegyzőkönyve. 2 . köt; 1967» [üiad. a] Műve-
lődésügyi Minisztérium. [Bp. 196?.] 15-22. p. 
Esztétikai nevelés 
110. Ágoston György: 
Az esztétikai nevelés marxista fogalmához. = Pedagógiai 
Szemle. 21 . évf. 1971. 1 . sz . 4-9. p . 
111. Gruber László: 
A nevelés és a művelődés egysége .«Felsőoktatási Szemle. 
27 . évf. 1978. 1 . sz . 56-58. p . 
Testi nevelés 
112. Ágoston György: 
Akceleráció és nevelés. = Akoeleráoió és nevelés, (ösz-
szeállitás a TIT 9- Szegedi Pedagógiai Nyári Egyetemén 
elhangzott előadásokból. Elad. a TIT Csongrád m. Szer-
vezete). Szeged, 1972. 17-36. p . 
113. Ágoston György: 
Akceleráció és nevelés« - előadás a nyári egyetemen. 
= Délmagyarország. 62. évf. 1972. jul . 14. 5 . p . 
Az oktatás tartalma. Tanterv, tanítási óra 
114. Ágoston György: 
Az uj gimnáziumi tanterv. = Köznevelés. 19. évf. 1963. 
2 . sz . 45-47. p . 
115* Nagy Józsefné - Nagy József: 
A tanítási órák tipizálása és a tanárok gyakorlati 
munkája. = Köznevelés. 19. évf. 1963. 17. sz . 555-® 
556. p . 
116. Orosz Sándor: 
Hogyan elemezhetjük a tantervi anyagot? = Köznevelés. 
29. évf. 1973. 23 . sz. 10-12. p . 
Lásd még: 205. 214 . 
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Az oktatás általános formái, módszerei 
117. Ágoston György: 
Az egyetemi hallgatók rendszeres tanulását segitö 
módszerek. » Aota Universitatis Debreceniensis de 
Ludovico Kossuth nomlnatae. 13. 1967. Ser. paedago-
gioa. 5 . Debrecen, 1967. 35-41. p . 
Klny. i s . 
118. Nagy Istvánná: 
A felkészülés és feldolgozás problémái a televízió 
élővilág óráin. « Az iskolatelevízió szerepe az ok-
tató-nevelő munkában. (Bp. 1967) , Tankönyvkiadó. 
5-50. p . 
119. Nagy Istvánná: 
Tankönyvi szöveg értelmezése alkalmazó jellegű fela-
datmegoldásokkal az 5* osztályban. = A Biológia Ta-
nítása. 8 . évf. 1969. 3 . a z . 78-82. p . 
120. Nagy János: 
Év eleji ismétlő órák. = módszertani Közlemények. 
3 . évf. 1963. 4 . s z . 249. p . 
121. Nagy János: 
Néhány megjegyzés az elsődleges bevésésről. % Módszer-
tani Közlemények. 2 . évf. 1962. 3 . s z . 23-34. p. 
122. Nagy János: 
A tanév végi ismétlések. = Módszertani Közlemények. 
3 . évf. 1963. 3* sz . 166-180. p . 
123. Nagy József: 
Algoritmizálás az oktatásban. & Köznevelés. 26 . évf. 
1970. 9 . sz . 35-37. p . 
124. Nagy József: 
Az oktatás stratégiái. & Köznevelés. 32 . évf. 1976. 
17. sz . 11-12. p. 
125. Nagy, József: 
Themakompensationsunterricht. /Planstudie/ . = Acta 
Univ. Szeg. de A. J . nom. Sect. paed. et psych. 
19. Szeged, 1977. 69-81. p. 
Téma kompenzációs oktatás /Terv tanulmány/. 
Programozott oktatás 
126. Ágoston György: 
A programozott oktatás és az oktatógép. = Köznevelés. 
19. évf. 1963. 16. sz . 494-499. p. 
127. A programozott oktatás tapasztalatai. Szerk. előszó: Ágoston 
György. Bp. 1966, Tankönyvkiadó. 118 p . /A pedagógia 
időszerű kérdései hazánkban/. 
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128. Nagy József: 
A permanens ismétlés és a programozott oktatás. = A Srogramozott tanitás. Eredmények és feladatok. [£iad. az] Pl . [BpJ 1969. 136-140. p . 
129. Nagy József - Szendrényi Vilmos: 
Programozott oktatás a gyakorlatban. Észrevétel Sár-
kány ErnÖ tanulmányához. = Köznevelés. 21 . évf. 1965* 
21 . sz . 822. p . 
130. Nagy József: 
A programozott oktatás néhány gyakorlati kérdése. 
= Szakmunkásnevelés. 17. évf. 1966. 1 . s z . 13-16. p . 
131. Szendrényi Vilmos - Nagy József: 
A programozott témák szerepe az oktatásban, = Köznevelés. 
20 . évf. 1964. 8 . s z . 300 -303. p . 
132. Szendrényi Vilmos - Nagy József: 
A programozott témák szerepe az oktatásban. = A modern 
technikai eszközök szerepe a pedagógiában. (A Szegedi 
Nyári Egyetemen 1964-ben elhangzott előadások, j&iad.a.^ 
TIT Csongrád m. Szervezete). Szeged, 1966. 177-185.p. 
Lásd még: 215, 272. 
Pakultativ oktatás 
133« Csiszár Imre: 
Experimentál oatching -up process in facultative sub-
ject group secondary eduoation. = Aota Univ. Szeg. de 
A . J . nom. Sect. paed. et psych. 19* Szeged, 1977. 
17-48. p. 
A felzárkóztatás folyamata a gimnáziumi fakultatív képzési 
kísérletben 
134. Csiszár Imre: 
Az orientálás folyamata a fakultatív tantárgycsoportos 
képzési kísérletben. = A kísérleti gimnáziumi fakulta-
tív képzés Csongrád megyei tapasztalatai. Acta Univ. 
Szegf de A. J . nom. Sect. paed. et psych. Ser. spec. 
paed. Szeged, 1977. 21-52. p . 
Lásd még: 276, 277, 278, 279, 280, 284 . 
Az eredmények ellenőrzése, értékelése, vizsgák 
135. Ágoston György: 
Érvek az érettségi mellett. = Vita az érettségiről. 
A fő kérdés: milyen legyen. = Köznevelés. 24 . évf. 
1968. 1-4. sz . 12-15., 48-51., 91-94., 143-146. p . 
136. Ágoston György: 
A felsőoktatási vizsgáztatásról. = Bevezetés a felső-
oktatásba. [Kiad.az] PPKj Magyar Pedagógiai Társaság. 
(Bp.) 1975. 263-280. p. 
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137» Ágoston György - Nagy József - Orosz Sándor: 
Méréses módszerek a pedagógiában. Bp. 1971, Tankönyv-
kiadó. 371 p . /Eredménymórés az iskolában/. 
U . az: 2 . bőv. kiad. 1974. 414 p . 
138. Ágoston György - Nagy József - Orosz Sándort 
Témazáró tudásszintmérés. - Köznevelés. 26 . évf. 1970. 
3 . sz . 15-19» P* 
139. Aota Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. 
Sectio paedagogica. Series specifica. ( S zerk . Ágoston 
György). Standardizált készségmér6 tesztek. 1 - [köt^ 
Szeged, 1973-. 
140. Aota Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. 
Seotio paedagogica. Series specifica. (Szerk. Ágoston 
György). Standardizált témazáró tesztek. 1 - lkotJ 
Szeged, 1973 ' 
141. Eredménymérés az iskolában. Sorozatszerk. Ágoston György. 
Bp. 1971 Tankönyvkiadó. 
142. A multiple choice teszt felhasználása az oktatás eredményes-
ségének ellenőrzésére. DtrtáhÜ t Szabó Rezső;" H . Ambrqs 
Margit stb. = Orvosi Hetilap. 114. évf. ( 1973 ) . 35 . az . 
2101-2106. p . 
143* Tapasztalatok elektronikus számológépek felhasználásáról 
orvostanhallgatók vizsgáztatásában. [írtákJ t Szabó 
Rezső, H . Ambrus Margit stb. a Orvosi Hetilap. 111. évf. 
( 1970) . 2 . s z . 63-67. p . 
144. Nagy Istvánné: 
A motiváció jelentősége a számonkérésben, a A Földrajz 
Tanitása. 9 . évf . 1966. 1 . sz . 10-13. p . 
145. Nagy József: 
Az elemi számolási készségek mérése ós fejlettségének 
országos színvonala. Bp. 1971, Tankönyvkiadó. 188. p . 
/Eredmény mér és az iskolában/. 
146. Nagy Józseft 
Miért jönnek a mókusok? A pedagógiai értékelés funkció-
zavarai. a Köznevelés. 33 . évf. 1977. 33 . s z . 9-10. p . 
147. Nagy Józseft 
Az osztályozás iskolarendszerünkben, a Köznevelés. 
29 . évf. 1973. 1 . sz . 9-10. p. 
148. Nagy Józseft 
Standard grade. a Aota UniV. Szeg. de A . J . nom. Seot. 
paed. et psyoh. 16. Szeged, 1973. 97-110. p . 
Standardizált osztályzat. 
149. Nagy Józseft 
Standard osztályzat, a Pedagógiai Szemle. 23. évf. 
1973. 3 . sz . 225-234. t>. 
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150. Nagy József: 
A tanulók irányító értékelése feladatbankok segítsé-
gével a témakompenzációs oktatásban. = A tanulok irá-
nyító értékelése feladatbankok segítségével. Acta Univ. 
Szeg. de A . 7 . nom. Sect. paed. et psych. Ser . speo. 
paed. Szeged, 1977. 7-18. p . 
151. Nagy József: 
A témazáró tudásszintmérés gyakorlati kérdései. Bp. 
1970, (Tempó) [soksz.] 126 p . 
152. Nagy József: 
A témazáró tudásszintmérés gyakorlati kérdései. Bp. 
1972, Tankönyvkiadó. 148 p . /Eredménymérés az iskolá-
ban/ . 
153. Orosz,Sándor: 
Fartioular system of measuring the level of knowledge 
in Hungary, conforming to the possibilities of the 
Integrated school-system. = Acta Univ. Szeg. de A . J . 
nom. Sect. paed. et psych. 15. Szeged, 1972. 27-96. p . 
Az egységes iskolarendszer lehetőségeit figyelembe vevő sa-
játos tudásszintmérő rendszer. 
154. Orosz Sándor: 
A tanulói teljesítményszint méréséről. [Kiad. a j JA TE 
Neveléstudományi és Lélektani Intézete. Szeged, 1968. 
20 p . Soksz. 
155. (Orosz Sándor): 
Témazáró tudásszintmérés. = Köznevelés. 28 . évf . 1972 . 
11 . sz . 35-39. p . 
Lásd még: 185, 186, 187, 192, 193, 194, 195, 196, 201, 202 , 203 , 
204 , 206, 219, 220, 221, 283, 335. 
Iskolaegészs égügy 
156. Tőrök László: 
A középiskolások túlterhelése a serdülőkorban. = "Fodor 
József" Iskolaegészségügyi Társaság gyűlésén, 1972. 
szept. 28-29-én Szegeden elhangzott előadások.[Szeged, 
1972] . 62-67. lev. Soksz. 
•Az oktatás eszközei 
157. Ágoston György: 
Az audio-vizuális technikai eszközök alkalmazásának 
pedagógiai és lélektani jelentősége. = Felsőoktatási 
Szemle. 15. évf. 1966. 2 . s z . 65-69. p . 
158. Ágoston György: 
Az audio-vizuális teohnikai eszközök alkalmazásénak 
pedagógiai és lélektani jelentősége. = Ankét a felső-
oktatás korszerű technikai eszközeiről. [BpJ 1965. 
X I I . [2-4.] Bp. 1968. FPK. 17-25. p . /Felsőoktatási 
pedagógiai tanulmányok/. 
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159» Ágoston György -  N aG& József - Orosz Sándor: 
A technikai eszközök szerepe ,az oktatásban. = Audio-
vizuális Közlemények. [ 2 . óvfJ 1965» 4-5. a z . 5-31. p . 
160 . A modern technikai eszközök szerepe a pedagógiában. (A Sze-fedi Nyári Egyetemen 1964-ben elhangzott előadások, zerk. Ágoston György. [Kiad* a] TIT Csongrád m. Szer-
vezete jTtHseged, 1966 . 269 p . 
161 . Nagy Istvánné: 
Az audio-vizuális eszközök szerepe a pedagógiai tár-
gyak oktatásában. = Felsőoktatási Szemle. 2 0 . évf . 
1971 . 1 1 . a z . 678-681. p . 
162 . Nagy [István] né , Varga Margit: 
The concept and didactio value of the work sheet. 
= Acta Univ. Szeg . de A . J . nom. sect. paed. et psych. 16 
Szeged, 1973. 111-131. p . 
A munkalapok fogalma és didaktikai értéke. 
163 . Nagy Istvánné: 
A feladatlapok szerepe a tanulók aktivizáláséban. 
= A tanulás korszerű irányításának kérdései.fössze-
állítás a TIT 8 . Szegedi Pedagógiai Nyári Egyetemén el-
hangzott előadásokból). Bp. 1971, ( TIT Háziny.) 103-
125 . p . 
164. Nagy Istvánné: 
Földrajzi diapozitivek az általános iskola 5 . osztálya 
számára. Bp. C1969] , Orsz . Tanszergyártó és Értékesítő 
Váll . 98 p . /Tanszerismertető. 2 / 6 9 . / 
165« Nagy Istvánné - Nagy Vendelné - Kérész Gyula: 
Az iskólatelevizió szerepe az oktató-nevelő munkában. 
Bp. 1967, Tankönyvkiadó. 128 p . 
166. Nagy Istvánné: 
Éskolateleviziós adások feldolgozása munkalappal. Földrajz , élővilág - 5 . o s z t j - Köznevelés. 2 2 . óvf . 
1 966 . 4 . s z . 134-136. p . 
J.67. Nagy Istvánné: 
Kapcsolat-variációk a munka lapos és a munkafüze ti mun-
kában. = A Biológia Tanítása. 10 . évf . 1971. 5 . . s z . 
138-141. p . 
168. Nagy Istvánné: 
Körkérdésre válasz [az iskolatelevíziónak az oktatás-
ban betöltött szerepére vonatkozóan]. = Tévépedagógia. 
1 . óvf. 1968. 3 . s z . 107-113. p . 
169 . Nagy Istvánné: 
A munka- és feladatlapok didaktikai értéke. » Pedagógiai 
Szemle. 18. évf . 1968. 12. s z . 1084-1089. p . 
170. Nagy Istvánné: 
A munkalap az oktatás korszerű eszközeinek rendszerében. 
» Magyar Pedagógia, 1 2 . óvf. 1972 . 4 . s z . 423-431. P . 
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171. Nagy Istvánné: 
A munkalap kapcsolata a tankönyvvel. = Földrajztanítás. 
14. évf. 1971. 4 / 5 . az. 137-139. p . 
172. Nagy [István] né Varga Margit: 
A munkalap mint a programozott oktatás sajátos formája. 
k A programozott oktatás tapasztalatai."Bp. 1966, Tan-
könyvkiadó. 83-118. p . /A pedagógia időszerű kérdései 
hazánkban/. 
173. Nagy Istvánné: 
Munkalapok alkalmazása az 5* osztályban. = A Földrajz 
Tanitása. 9 . évf. 1966. 6 . s z . 180-185. p . 
174. Nagy Istvánná: 
Otthoni tanulás előkészítése munkalappal. /Részlet egy 
tanulmányból./ = A Biológia Tanitása. 6 . évf. 1967. 
4 . sz . 113-117. p . 
175. Nagy Istvánné: 
Tanulási mód begyakorlása munkalappal. ["A gyümölcsfák".. 
- 5 . oszt.] = Magyar Pedagógia. 7 . évf. 1967. 4 . s z . 
368-399. p. 
176. Nagy Istvánné: 
Televizió és munkalap együttes alkalmazásának hatékony-
sága az oktató-nevelő munkában. = Tévépedagógia. 3 . óvf. 
1970. 6 . s z . 109-219. p. 
177. Nagy József: 
A dialemezről.Hozzászólás Vladár Ervin: Történelemtaní-
tás és. diafilm-szemléltetés c . tanulmányához. = Történe-
lemtanítás. 12 . évf. 1966. 5 . az . 18. p. 
178. Orosz Sándor: 
A hangosfilm a tanárképzés szolgálatában. = Ankét a fel-
sőoktatás korszerű technikai eszközeiről. Ü3p3 (1965 . 
X I I . [2-4.] Bp. 1968, FPK. 95-102. p./Felsőoktatási pe-
dagógiai tanulmányok/. 
Lásd még: 213, 222, 269, 270, 271. 
Az iskolai élet és a társadalom kapcsolata 
179« Ágoston György: 
La communaüté en tant qu' éduoateurs. = Acta Univ. Szeg. 
dé A . J . nom. Seot. paed. et psych. 18. Szeged, 1975* 
118 p . 
A közvetlen társadalmi környezet mint nevelőtényező. 
180. Bózsa Éva: 
A osalád és az iskola kapcsolatának vizsgálata a hód-
mezővásárhelyi egésznapos iskolában. = Magyar Pedagó-
gia . 8 . évf. 1968. 2 / 3 . sz . 208-220. p . 
TANTÁRGYAK, MÓDSZERTAN 
Alsó tagozat. /Anyanyelv, matematika/ 
181. Nagy Jánosné - Gazsó István: 
A számok ismertetése tizig . = Módszertani Közlemények. 
2 . évf. 1962. 3 . az . 38-48. p . 
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182. Ma jz ik Sándor - Nagy Jánoss 
Játék a számtáblán. Számtan az 1. osztályban. = Módszer-
tani Közlemények. 3 . évf. 1963. 2 . sz . 91-96. p. 
183. Majzik Sándor - Nagy János: 
Nyomtatott betűs szöveg másolása irott betűkkel az 
1 . osztályban. = Módszertani Közlemények. 2 . évf. 1962. 
2 . sz . 43-49. p . 
184. Majzik Sándor - Nagy János: 
A tudatosság elvének alkalmazása az 1. osztályosok Írás-
tanításában. = Módszertani Közlemények. 3 . évf. 1963. 
1 . sz . 3-9* P* 
185. Nagy József: 
Alapmüveleti számolási készségek.*Acta Univ. Szeg. de 
A . J . nom. Sect. paed. Ser. specifica. Standardizált 
készségmérő tesztek. 1. Szeged, 1973. 171 p . 
186. Nagy József - Csáki Imre: 
Alsó tagozatos szöveges feladatbank. = Acta Univ. Szeg. 
de A . J . nom. Sectio paed. Ser. specifica. Standardi-
zált készségmérő tesztek. 2 . Szeged, 1976. 234 p . , 
187. Nagy József - Tankó Imréné: 
A húszas számkörbeli számolási készség vizsgálata. 
= Pedagógiai Szemle. 18. évf. 1968. 7 / 8 . sz . 648-
656. p . 
Anyanyelv és irodalom 
188 . Orosz Sándor: 
Adatok a helyesirás fejlődéséről és a tanulók nyelvtani 
ismeretiről. = Anyanyelvünk az általános iskolában. 
Az 1972. április 6-8. között megrendezett nyiregyházi 
vándorgyűlés anyaga. Bp. 1974, Tankönyvkiadó. 98-99. p . 
189. Orosz Sándor: 
- Észrevételek a fogalmazástanitási vitáról. = Magyarta-
nítás. 9 . évf. 1966. 1 . sz . 25-35. p. 
190. Orosz Sándor: 
Fogalmazások Íratása és javítása az elemi iskola fel-
ső osztályaiban. = Korszerű magyartanítás.(Az 1967. 
évi szabadkai téli szeminárium előadásainak anyaga. 
Novi Sad, 1968) . 24-50. p . 
191. Orosz Sándor^ 
A fogalmazástanítás eredményei és feladatai. Egy rep-
rezentatív mérés tanulságai. = Köznevelés. 26 . évf. 
1970. 5 . sz . 27-30. p. 
192. Orosz Sándor: 
A fogalmazás technika mérésmetodikai problémái és or-
szágos színvonala. Kandidátusi értekezés. Szeged, 1970. 
370 p. Gépirat« 
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193* Orosz Sándor: 
A fogalmazás technika mérésmetodikai problémái és or-
szágos .színvonala. Szeged, 1970, [TMB, Bp.] 16 p. /Kan-
didátusi értekezés tézisei / . 
194. Orosz Sándor: 
A fogalmazástechnika mérésmetodikai problémái és or-
szágos színvonala. Bp. 1972 , Tankönyvkiadó. 2 0 7 , p . 
/Eredménymérés az iskolában/. 
195« Orosz Sándor: 
A fogalmazás technika mérésmetodikai problémái és or-
szágos szinvolana. /Kandidátusi értekezés téz ise i / , 
s Pedagógiai Szemle. 22 . évf. 1972. 12 . sz . Ю69-Ю77 . p . 
196. Orosz Sándor: 
A helyesírás egységes értékelése. = Köznevelés. 2 7 . évf . 
1971. 13. az . 33-39. p . 
197. Orosz Sándor: 
A helyesírás fejlődése az általános iskola 5 . osztályá-
tól a középiskola 4 . osztályáig. Bp. 1974, Tankönyvki-
adó. 88 p . 3 t. /Eredménymérés az iskolában/. 
198. Orosz Sándor: 
Az irodalomelmélet tanítása a felső tagozaton. = Kor-
szerű magyartanítás.(Az 1968. és 1969. évi szabadkai 
téli szeminárium előadásainak gyűjteménye). Novi Sad, 
1969. 211-224. p . 
199« Orosz Sándor: 
Középiskolai fogalmazás tanítás. [Doktori disszertáció. 
Szeged, 1962]. 184, [3] lev. Gépirat. 
200. Orosz Sándor: 
Középiskolai fogalmazás tanítás. [ Disszertáoió-részle t] f 
• = Acta Univ. Szeg. Sect. paed. et psych. 8 . Szeged, 
1964. 3-18. p . 
201. Orosz Sándor: 
Magyar nyelvtan. Általános iskola 5 . osztály. = Acta 
Univ. Szeg. de A . J . nom. Sect. paed. Ser. speoifioa. 
Standardizált témazáró tesztek. 1 . Szeged, 1973. 228 p . 
202. Orosz Sándor: 
Magyar nyelvtan. Általános iskola 6 . osztály. = Acta 
Univ. Szeg. de A . J . nom. Sect. paed. S e r . , speoifica. 
Standardizált témazáró tesztek. 2 . Szeged, 1973. 200 p . 
203. Orosz Sándor: 
> Magyar nyelvtan. Általános iskola 7 . osztály. = Acta 
Univ. Szeg. de A . J . nom. Sect. paed. Ser. specifica. 
Standardizált témazáró tesztek. 3 . Szeged, 1974. 161 p . 
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204. Orosz Sándor: . A . 
Magyar nyelvtan. Altalános Iskola 8 . osztály. = Aota 
Univ. Szeg. de A . J . nom. Seot. paed. Ser. spedifica. 
Standardizált témazáró tesztek. 4 . Szeged, 1975» 297 p . 
205. Orosz Sándor: 
Megtanulható-e a tananyag? = Köznevelés. 30. évf. 1974. 
14. sz . 10-11. p . 
206. Orosz Sándor: . 
A tanulók fogalmazási telje,sitményeinek egzakt mérési 
lehetőségéről. - Aota Univ. Szeg. de A . J . nonu Sect. 
paed. et psych. 11. Szeged, 1967. 3-14.P* 
KIny. is . 
Lásd még: 247 . 
Idegen nyelv 
207. Nagy József: 
Az idegen nyelv tanitásának kvantitatív tervezése. 
= Magyar Pedagógia. 8 . évf. 1968. 2-3. sá. 240-253. p . 
208. Nagy József: 
Az idegen nyelvi készségek és jártasságok. A készség 
és jártasság fogalmának néhány problémája. = Pedagó-
giai Szemle. 13. évf. 1963. 1 . az . 31-43. p. 
209. Nagy József: . • 
Az idegen nyelvi készségek és jártasságok kialakitájá-
nak néhány problémája. Doktori disszertáció.[Szeged], 
1963. 257 lev. Gépirat. 
210. Nagy József: 
Az idegen nyelvi készségek és jártasságok kialakításának 
néhány problémája. [Disszetáció - részletl. = Aota Univ. 
Szeg. Sect. paed. et psych. 8 . Szeged, 1964. 21-36. p . 
211. Nagy József - Szarka János: 
Az idegennyelvi szakszövegolvasás tanitásának problé-
mái felsőoktatási intézményeinkben. = Felsőoktatási 
Szemle. 12. évf. 1963. V-8. sz . 455-461. p. 
212. Nagy József - Kunstár János: 
Az orosz Íráskészség kialakításának néhány problémája. 
[ 1 - 2 . ] = Az Idegen Nyelvek Tanítása. 7 . évf. 1964. 
4 . sz . 110-120. p. 5 . sz . 129-134. p. 
Matematika 
213. Ambrus Margit, Hunya Péteraé: 
Gépi segédeszközök felhasználása a.matematikai felső-
oktatásban. = Felsőoktatási Szemle. 16. évf. 1967. 
10. sz . 603-611. p. 
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214 . Gazaó István: 
Középiskolai matematika tankönyveink 1949 után. Dok-
tori disszertáció. Szeged, 1960. £3j , 10l lev. Gépirat. 
215. Nagy József: 
A tizedes törtek programozott oktatása. = A programo-
zott oktatás tapasztalatai. Bp. 1966, Tankönyvkiadó. 
9-49. р . /А pedagógia időszerű kérdései hazánkban/. 
Lásd még: 131, 132, 145. 
Természettudományos tárgyak. Mechanika, kémia, biológia, 
földrajz 
216 . Fekete János: . 
A szaktudomány tükröződése a mechanika tantárgy tan-
tervében és tankönyvében. = Középfokú Szakoktatás. 8 . 
évf. 1975. 6 . s z . 37-39.p. 
217 . Kunsági Elemér: 
A gimnáziumi biológiai gyakorlati órák vezetésének 
szakmódszertani kérdései. Doktori disszertáció. Szeged, 
1958. 78 lev. Gépirat. 
218 . Kunsági Elemér: 
A gimnáziumi biolégiai gyakorlati órák vezetésének szak-
módszertani kérdései. [Disszertáoió-részle tekl. = Aota 
Univ. Szeg. Sect. paed. et psych. 4 . Szeged, 1958. 14 p . 
219 . Kunsági Elemér - Vida Mihályné: 
Kémia. Általános iskola 7 . osztály. » Acta Univ. Szeg. 
de A . J . nom. Sect. paed. Ser. specifica. Standardizált 
témazáró tesztek. 5» Szeged, 1973* 237 p. 
220 . Kunsági Elemér - Vida Mihályné: 
Kémia. Altalános iskola 8 . osztály. = Acta Univ. de 
A . J . nom. Sect. paed. Ser . specifica. Standardizált 
témazáró tesztek. 6 . Szeged, 1974. 340 p. 
221. Kunsági Elemér - Vida Mihályné: 
Témanyitó feladatlapok a 8 . osztályos kémia oktatásában, 
s A tanulók irányitó értékelése feladatbank segitségé-
val. Acta Univ. Szeg. de A. J . nom. Sect. paed. et psych. 
Ser. spec. paed. Szeged, 1977. 25-45. p . 
222. Nagy Istvánné: 
Applikáció a televiziós Cföldrajz] órán. = Köznevelés. 
22 . évf. 1966. 2 0 . s z . 775-776. p . 
223. Nagy Istvánné: 
A csoportmunka szervezése az élővilágórákon, s A Bioló-
gia Tanítása. 8 . évf. 1969. 1 . sz . .17-23. p . 
224. Nagy Istvánná: 
Hogyan vihetjük közelebb tanulóinkhoz a földrajzban 
használt politikai, gazdaságtani fogalmakat? '= A föld-
rajztanárok tapasztalataiból. 3 . ( B p . 1963) , Tankönyv-
kiadó, 3-22. p . /Magyar pedagógusok tapasztalatai .9 . / 
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225» Nagy Istvánné: 
Minden tanuló applikáljon! = A Földrajz Tanitáaa. 8 . 
évf. 1965. 6 . sz . 173-179. p . 
226. Nagy Istvánnés r n 
önálló munka földrajórán. Doktori disszertáoió. [SzegedJ, 
1964. [2] t 174 lev. Gépirat. 
227 . Nagy Istvánné Varga Margit: -
önálló munka földrajzórán. [Disszertáció-részletj . 
= Acta Univ. Szeg. Sect. paed. et psych. 8 . Szeged, 
1964. 37-54. p . 
Lásd még: 118, 164, 166 . 
Testnevelés 
228. Nagy József: 
Miért vitatkoznak az "egyébként jó szándékú szakemberek"? 
= A testnevelés tantárgy-jellegéről. [Hozzászólások 
Kálmánchey Zoltán cikkéhez}, » Köznevelés. 23 . évf. 
1967. 24 . sz . 933-934. p . 
Effléb 
229. Ágoston György: 
Az állapolgári ismeret oktatása a francia középfokú is-
kolákban. = Köznevelés. 18. évf. 1962. 22 . sz . 698-699.p. 
230. Ágoston György: 
A felsőfokú tanintézetekben a honvédelmi ismeretek 
oktatását vizsgáló 1. számú bizottság jelentése. = Haza-
fiság - Honvédelem. 1973. 1 . s z . 39-56. p. 
2 3 1 . Török László: 
A "Honvédelmi ismeretek" középiskolai oktatásával kap-
csolatos eddigi tapasztalatok. [KözremJ az iskolai szak-
mai munkaközösségek vezetői. /Pályázat/[a Szeged Városi 
Művelődésügyi Osztály felhívására}. [Szeged], 1971. 
[15] lev. Gépirat. 
OKTATÁSON KÍVÜLI TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG 
Ifjúsági szervezetek 
232. Ágoston György: 
A gyermekmozgalom sajátos pedagógiai tevékenysége az 
öntevékenység fejlesztésében, az önkormányzó képesség 
kialakításában. = Uttörővezetők Országos Konferenciája. 
[Bp.] (1965 . máj. 3-6. Röv. jegyzőkönyv). Bp. 1965, I f -
júsági Lapkiadó. 34-53. p. 
233. Ágoston György: 
öntevékenység, önkormányzó képesség a gyermekmozgalom-
ban. Az uttörővezetők 1965. májusi országos konferenci-
áján tartott előadásból. = Köznevelés. 21 . évf. 1965. 
13 /14 . sz . 517-520. p. 
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234. Ágoston Györgys 
Az uttörőszervezetek vezetésének stílusáról. = Közneve-
lés. 21 . évf . .1965. 19 . e z . 725-726. p. 
235. Kékes Szabó Mihály:. 
A vegyes életkorú középiskolai KISZLszervezetek kiala-
kítása és közösségi életének néhány kérdése. Doktori 
disszertáció. Szeged, 1977. 108, [ 4 ] lev. 15 t . Gépirat.' 
236. Bózsa,Éva:. 
Die Rolle der sozialistischen Kindel?- und Jugendorga-
nisation bei der ausserunterrichtlichen Tätigkeit. 
s Probleme der ausserunterrichtlichen Bildung und Er-
Ziehung in der sozialistischen Schule. Hrsg. v . d . Uni-
versität Rostock. [Bosto&k], 1974. 136-142.p. 
A szocialista gyermek- és ifjúsági szervezet szerepe az okta-
táson kivüli tevékenység szervezésében. 
Tanulmányi versenyek, pályázatok 
237. Gruber László: 
Á [hatodik] V I . Országos Tudományos Diákköri Konferencia. 
= Felsőoktatási Szemle. 13 . évf. 1964. 1 . s z . 48-49. p . 
Kulturális versenyek 
238. Gruber László: 
Egyetemi énekkar a Montreux-i Kórustalálkozón. = Felső-
oktatási Szemle. 22. évf. 1973. 7-8. sz . 495-497. p . 
239. Gruber László: 
Országos Egyetemi és Főiskolai Művészeti Fesztivál Sze-
geden. Felsőoktatási Szemle. 15* évf. 1966. 6 . s z . 
382-383. p. 
Szabadidőfelhasználás módjai 
240. Gruber László - Vágvölgyi András: 
Collégium Artikum. Collegium Polytechnikum. Fakultativ 
népművelési képzés a József Attila Tudományegyetemen. 
= Népmüvelés. 10 . évf. 1963. 4 . sz . 16-17. p* 
241. Gruber László - Vágvölgyi András: 
Fakultativ népművelő képzés és kulturális munka a Jó-
zsef Attila Tudományegyetemen. = Felsőoktatási Szemle. 
12. évf. 1963. 6 . s z . 345-349. p . 
242. Gruber László - Szentirmai László: 
Kulturális álet egyetemünkön. = A József Attila Tudo-r 
mányegyetem beszámolója. 1948-1967. Szeged. 1968. 
129-137. p. 
243. Gruber László: 
Kulturális nevelés - önművelés - szórakoztatás. Sike-
res esztendő a JATE kulturális életében. = Szegedi 
Egyetem. 8 . évf. 1970. 10 . sz . 7 . p. 
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244. Gruber László: 
Tizéves a József Attila Tudományegyetem Collegium Artiuma. 
= Felsőoktatási Szemle. 17- évf. 1968. 4 . sz . 247-249. p . 
Lásd még: i n . , 
FELNŐTTNEVELÉS, - OKTATÁS 
245. Nagy József: 
[Hozzászólás if j . Csorna Gyula: A nevelési és oktatási 
folyamat alapproblémái a dolgozók iskoláiban c . referá-
tumához.] = 1 . Országos Felnőttoktatási Konferencia. 
(1963. dec. 11-13.) [Kiad. a] Pedagógusok Szakszervezete. 
[Bp. 19653. 82-83. p. 
246. A felnőttoktatás sajátosságai. (Szerk. Orosz Sándor). Bp. 
1967, Tankönyvkiadó. 115. p . /A pedagógia időszerű kér-
dései hazánkban./ 
247. Török László: 
A gimnáziumi levelező oktatás néhány általános és szak-
didaktikai problémája a magyar nyelv és irodalom taní-
tásában. /Pályázat a Szeged Városi Művelődésügyi Osz-
tály felhivására/. [Szeged], 1962. 31 lev. Gépirat. 
Lásd még: 272, 345. 
A PEDAGÓGUSOK KÉPZÉSE ÉS HELYZETE 
Pedagógusképzés 
248. Ágoston, György: 
Des formules de coopération guovernement-université pour 
l 'application d'un programme de recherche pédagogique. 
Document de travail pour la réunion d'experts sur la 
recherche pédagogique. Toronto, 26-30 août 1968. = Acta 
Univ. Szeg, de A . J . nom. Sect. paed. et psych. 14. Sze-
ged, (1971) . 3-14. p. 
Klny. is . 
A kormányszervek és az egyetemek lehetséges együttműködési 
formái pedagógiai kutatási programok megvalósításában, 
249. Ágoston György: 
Egyetemi tanárképzés, gyakorlóiskolák, gyakorlóév a Ma-
gyar Pedagógia. 13. évf. 1973. 3 . az . 276-287. p. 
250. Ágoston György - Nagy [lstván]né Varga Margit: 
A [harmad] 3 . éves középiskolai tanárjelöltek gyakorlati 
pedagógiai képzése. = A gyakorlat szerepe és vezetése a 
felsőoktatásban. Bp. 1972, FPK. 329-378. p . 
251. Ágoston György: 
A honvédelmi nevelés a tanárjelöltek pedagógiai képzésé-
ben. = Felsőoktatási Szemle. 17 . évf. 1968. 3. sz . 156-
163. p. 
252. Ágoston György: 
A komplexitás értelmezése a tanárképzésben. = Az egyetemi 
oktató-nevelő munka időszerű kérdései karunkon. / 4 . / Pá-
lyamunkák. Szeged, (1977) 1976. 132-150. p . /József Atti-
la Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar [Kiadványai]. 
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253. Ágoston György: 
A permanens nevelés követelménvei a középiskolai tanár-
képzésben. -Az egyetemi oktat o-nevelőmunka időszerű 
kérdései karunkon. /3-/ Pályamunkák. Szeged, 1975* 
1-14. p . /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Kar [Kiadványai] . 4 . / 
254. Ágoston, György - Nagy,József: 
Reorientation of teacher education in the framework 
of lifelong education. = International Revlew of Edu-
cation. Vol. 20 .1974 . Nr . 4 . 486-496. p . 
A tanárképzés fejlesztése a permanens művelődés szellemében. 
255« Ágoston, György: 
Sugerencias sobre la cooperation entre los gobiernos 
de las universidades para poner en practica un progra-
ma de investigación educativa. = Boletin del Cenied. 
1969. I . No. 5 . 2-13. p . 
A kormányszervek és az egyetemek lehetséges együttműködési 
formái pedagógiai kutatási programok megvalósításában. 
256. Ágoston György: 
A szegedi nevelési konferencia [JL968.IV. 9-ll.J jelen-
tősége. = Felsőoktatási Szemle. 17. évf. 1968. 9 . s z . 
560-564. p . 
257. Gruber László - Kékes Szabó Mihály:. 
Javulóban egyetemi hallgatóink nyári nevelési gyakor-
latai . = Felsőoktatási Szemle. 25 . évf. 1Q76. 10 . sz . 
628-630. p. 
258. Kunsági Elemér: r л 
Gyakorlati képzés a szegedi iTudományJ egyetemen. 
= Munka és Iskola. 2 . évf. 1Q60. 3 . sz. 11-12. p . 
259. Kunsági Elemér: 
A műszaki gyakorlati képzés helyzete. = Szakszervezeti 
Hirek. 1959. 11. sz. 12 . p . 
260. Kunsági Elemér: 
A Szegedi Tudományegyetemen megkezdik a középiskolai 
tanárjelöltek műszaki-gyakorlati képzését. = Délmagyar-
ország. 15. évf. 1959. nov. 21 . 5 . p . 
261. Kunsági Elemér: 
A vidéki iskolai gyakorlatok néhány tapasztalata, 
s Acta Univ. Szeg. Sect. paed. et . psych. 7 . Szeged, 
1963. 31-42. p . 
262. Nagy [István) né Varga Margit: 
A pedagógiai iskolai megfigyelések korszerűsítésének 
tapasztalatai. = Az egyetemi oktató-nevelő munka idő-
szerű kérdései karunkon. / 3 . / Pályamunkák. Szeged, 
176-192. p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi Kar [Kiadványai] . 4 . / 
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263. Nagy Istvánné: 
Vitával kombinált pedagógiai előadások nevelő hatása. 
= Felsőoktatási Szemle. 20 . évf. 1971. 5 . s z . 262-
288. p . 
264 . Nagy József: 
A [harmad] 3 . éves tanárszakos egyetemi hallgatók is-
kolai megfigyeléseinek tapasztalatai, s Acta Univ. Szeg. 
Seot. paed. et psyoh. 7» Szeged, 1963- 19-29. p . 
265 . Orosz Sándor: 
A középiskolai tanárjelöltek nevelési gyakorlatáról. 
= Acta Univ. Szeg. de A . J . nom. Seot. paed. et psyóh. 
10 . Szeged, 1966. 43-62. p . 
Klny. i s . 
266 . Orosz Sándor: 
A tanárjelöltek helyesírásáról, s Felsőoktatási Szemle. 
13. évf. 1964. 6 . s z . 356-360. p . 
267. Török László: 
Elemző vizsgálat a I I I . éves bölcsészhallgatók középis-
kolában végzett pedagógiai megfigyeléséről. [Tanulmány 
a JATE Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai Intézetének 
megbízásából] . /1975«/ = A Szegedi Tisza-parti Gimnázi-
um, Óvónői és Vizügyi Szakközépiskola Tanarainak peda-
gógiai tanulmányai. 1 . köt. [SzegecQ , 1976. 34-62. lev. 
Gépirat. 
Lásd még: 64 , 161, 178. 
Pedagógustovábbképzés 
268 . Ágoston György: 
Teachers' training and scientifio researoh on pedagogy 
in Hungary. = University Summer Course. Szeged, 27 . 
Jüly - 8 . Aug. 1970. Section " B " . Lectures. Szeged, 
1970, TIT Háziny. , Bp. 138-150. p. 
Tanárképzés és tudományos pedagógiai kutatás Magyarországon. 
269 . Nagy József: 
Pedagógiai nyári egyetem Szegeden. [Modern eszközök sze-
repe az oktatásban. - 1964. V I I I . 1 - 12.] = Magyar Peda-
gógia. 5 . évf. 1965. 1 . sz . 111-113. p . 
270 . Orosz Sándor: 
A modern technikai eszközök pedagógiai felhasználása a 
szegedi nyári egyetem tematikájában. = Pedagógiai Szem-
le. 15. évf. 1965. 2 . sz . 212-216. p. 
271 . Orosz Sándor: 
Nyári egyetem Szegeden. [A modern technikai /audio-vizu-
ális/ eszközök pedagógiai felhasználása]. = Pedagógiai 
Szemle. 14. évf, 1964. 6 . sz . 635-636. p . 
272 . Orosz Sándor: 
A szegediek második nyári egyeteme. [1965. V I I . 18-31. 
-Témák: programozott ofctatM^elnŐttoktatás] . 
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= Pedagógiai Szemle. 15. évf. 1965. 11. az . 1077-
1080. p . 
A pedagógus személye 
273 . Ágoston György: 
Életemről, munkámról... = Pedagógiai Szemle. 13 . évf. 
1963. 11. az. 1021-1028. p . 
274 . Gruber László: 
Dr. Koltay-Kastner Jenő professzor 80 esztendős. 
= Felsőoktatási Szemle. 21 . évf. 1972. 4 . s z . 236-237. p . 
275. Nagy József: _ 
Lev Naumovics iLanda. [Tudós portréj. = Köznevelés. 
20 . évf. 1964. 17. sz . 664-665. p . 
NEVELÉSTUDOMÁNY. HATÁRTUDOMÁNYOK 
Nevelés tudomány 
276. Ágoston György - Orosz Sándor: 
An experiment to transform the struoture of seoondary 
sohool education. = Acta Univ. Szeg. de A . J . nom. 
Sect. paed. et psych. 17. Szeged, 1974. 3-43. p . 
Kísérlet a középiskolai oktatás szerkezetének átalakítására. 
277 . Ágoston György - Orosz Sándor: 
Kísérlet a gimnáziumi képzés szerkezetének átalakí-
tására. = Pedagógiai kutatások az iskolai oktatási 
rendszer és szerkezet fejlesztésének szolgálatában, 
összeállítás a TIT 11. Szegedi Pedagógiai Nyári 
Egyetem elŐadás[ai] ból. Kiad. a TIT Csongrád m. Szer-
vezete. Szeged, [1973 1974. 335-370. p. 
278 . Ágoston György - Bánfalvi József: 
Kísérlet a gimnáziumi képzés szerkezetének átalakí-
tására három Csongrád megyei gimnáziumban. = Pedagó-
giai Szemle. 27 . évf. 1977. 2 . s z . 109-121. p . 
279 . Ágoston György: 
A kísérleti modell. = A kisérleti gimnáziumi fakulta-
tív képzés Csongrád megyei tapasztalatai. Acta Univ. 
Szeg. de A. J . nom. Sect. paed. et psych. Ser . speo. 
paed. Szeged, 1977. 7-20. p. . 
280 . Ágoston György - Orosz Sándor: 
Kisérleti terv a gimnáziumi képzés szerkezetének át-
alakítására. [Kiad. az MTA Pedagógiai Kutatócsoport). 
[Bp. 1975J. 1-24. p . /Kutatási beszámolók, forditások, 
bibliográfiák/. 
281 . Aota Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. 
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282. Acta Universitatis §zegediensis de Attila József nominatae. 
Sectio paedagogica et psychologioa. Series specifica 
paedagogica.(Szerk. Ágoston György). Szeged, 1977-. 
283. Csapó Benő: 
Az irányitó értékelés hatékonysága. /Mérési kisérlet/ . 
= A tanulók irányító értékelése feladatbankok segítsé-
gével. Acta Univ. Szeg. de A . J . nom. Sectio paed. et 
psych. Ser. speo. paed. Szeged, 1977. 65-88. p . 
i 
284. Csiszár Imre: 
A felzárkóztatás és az orientálás folyamat^ a fakultatív 
tantárgycsoportod gimnáziumi képzés kísérletében. Dok-
tori disszertáció. Szeged, 1976. [ 3 ] , Ю 7 , XXXII lev. 
Gépirat. 
285. CZACHESZ Erzsébet, Csirik Jánosné; 
Vizsgálat a .tizéves tanulót~lrásos szókészletének köré-
ből. Doktori disszertáció. [Szeged] , 1976. ТЬ\ , 118, 
130 lev. Gépirat. ^ 
286. Nagy József: 
Gyorsuló fejlődés? s Köznevelés. 30. évf. 1974. 26 . s z . 
26-27. p . 
287. Nagy József: 
A kompenzáló beiskolázási modell. Bp. 1974, Akadémiai 
K . 94 p. /Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat. 2 . / 
288. Nagy József: 
A pedagógiai jelenségek kvantifikálása mint a statisz-
tikai elemzés előfeltétele. = Magyar Pedagógia. 6 . évf. 
1966. 3 / 4 . sz . 363-382. p . 
289. LANDA, L [ev] N[aumovics] : 
Pedagógia és kibernetika. /Ford. Nagy József / . 1-2. 
= Köznevelés. 20 . évf. 1964. 17. sz . 664-667. p . 18. sz . 
701-706. p . 
290. LANDA, L[ev] N[aumovics]: • 
Pedagógia és kibernetika. (Ford. Nagy József ) . 
= A modern technika eszközök szerepe a pedagógiában. 
(A Szegedi Nyári Egyetemen 1964-ben elhangzott előadá-
sok. [Kiad. a] TIT Csongrád m. Szervezetei. Szeged. 
1966. 125-140. р . ' ъ ' 
291. Török László - Perényi J á n o s a 
Egy kétszakaszos középiskolai modell kísérletének elmé-
leti megalapozáséi. /Modositott tervtanulmány/.[Tanulmány 
a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Alcentrumának meg-
bízásából. Szeged, 1975]. 42 lev. 4 t . Sokaz. 
Lásd még: 10, 12, 35, 69 , 70, 85 , 248. 255, 268. 
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Neveléstudományi kutatás 
292. Ágoston, György: 
Structure et coordination de le reoherche en metiére 
d'éducation. = Recherche en éducation en Europe. 
tEd.l Institut de l'Unesco pour l 'Education. Hambourg, 
I977. 7-18. p. /Etudes Pédagogiques Internationales. 
3 5 . / 
A pedagógiai tudományos kutatás szervezete és koordinációja 
Magyarországon 
293. Ágoston, György: 
The structure of educational research and its coordinati-
on. = Educational research in Europe. Amsterdam - Lisse ;* 
1977, Swets et Zeitlinger. 7-16. p . 
A pedagógiai kutatások strukturája és koordinációja. 
294 . Ágoston, György: 
The structure of educational research and its coordina-
tion. = Acta Univ. Szeg, de A. J . nom. Sect. paed. et 
psych. 19. Szeged, 1977- 3-16. p. 
A pedagógiai kutatások strukturája és koordinációja. 
295. Ágoston György - NAGY József: 
A szegedi egyetem Pedagógiai kutatásai. Gábor István 
beszélgetése 1. = Magyar Nemezet. 33« évf. 1977» dec. 
21. 8 . p. 
296. Orosz Sándor: 
A tényfeltáró módszerek a pedagógiai kutatásban. 
£1-2."] = Szakmunkásneve lés. 18. évf. 1967. 12 . s z . 
7-10. p. évf. 1968. 1 . s z . 12-16. p. 
Könyvismertetések 
297.. Ágoston György: 
À statisztikai módszer alkalmazása a pedagógiai kutatás-
ban. /GJjastonl Mialaret (Nouvelle pédagogique scientifi-
que. Paris, 1954.] könyvének ismertetése/. = Köznevelés. 
20 . évf. 1964. 5 . sz. 178-182. p. 
298. Suchodolski, Bogdán: _ 
A jövőnek nevelünk. [Bp. 1964^ [ism.j ÁROS ton György. 
= Pedagógiai Szemle. 15. évf. 1965. 9« sz . 873-876. p . 
299. (Nagy József) : 
Két uj magyar didaktika. Nagy Sándor: Didaktika. / 1 9 6 7 / 
- Székely Endréné - Szokolszky István: Didaktika. / 1 9 6 7 / . 
tlsm.] = Pedagógiai Szemle. 18 . évf. 1968. 5 . sz . 474-
479. p . 
300. Nagy József: 
Könyv az oktatási rendszerről. Philip H. Coombs: Az 
oktatás világválsága. [Bp. 1971.] [Ísm.l = Köznevelés. 
28. évf. 1972. 1 . sz. 29 . p . 
301. Neveléstudomány és folyamatos korszerűsítés.[Tanulmányok az 
OPI vizsgálatai alap jári]. Szerk. Kiss Árpád.. Bp. 1973. 
[Ism.] (Nagy József) . = Magyar Pedagógia. 14. évf. 1974. 
3 . sz . 340-341. p . 
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302 . Az oktatás gazdaságossága. £Bp.] (1966.) ílaml (Nagy József,) . 
= Munka- és Iskola . 1967 . 3 . a z . 29-30. p . 
303 . Az oktatásügy - közgazdász szemmel. » Az oktatás tervezése. 
/UNESCO tanulmányok/. [Bp.] 1968 . [Ism.] Nagy József . 
= Köznevelés. 2 5 . évf . 1969. 12 . s z . 26 . p . 
304 . Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1972 - 1974 . Bp. 1975 . 
CEsm.l Nagy József . = Magyar Pedagógia. 16 . évf . 1976 . 3 . a z . 
299-300. p . 
305 . Uj könyv a számonkérésről. Falus Iván: A visszaosatolás prob-
lémája a didaktikában. Bp. 1969 . [IsmJ Nagy Józser . 
= Köznevelés. 25 . évf . 1969 . 2 3 . s z . 2 6 . p . 
306 . Fajcsek Magda: 
A kifejezőképesség fejlesztésének módszereiről. Bp. 
1968, OPI . [ism.] Orosz Sándor. = Magyartanítás. 12 . évf . 
1969. 4 / 5 . s z . 237-230. p . 
307 . ÍErnst Fischer) : r -
A f i a t a l nemzedék problémái. [Bp<J 1964. [IsmJ Orosz 
Sándor. = Tiszatáj . 19 . évf . 1965 . 2 . s z . 156-157. p . 
308 . A korszerű technika és a pedagógia. [A Szegedi Pedagógiai 
Nyári Egyetem első kurzusának előadásai. Ism.] Orosz 
Sándor. = Köznevelés. 22 . évf . 1966 . 12 . s z . 4 7 0 . p . 
309 . Mit jelent a tankönyv korszerűsítése? Horváth György: A tan-
anyag és a tankönyv strukturája. [Bp. 1972. Ism.] Orosz 
. Sándor. = Köznevelés. 29 . évf . 1973. 2 . s z . 1 3 . p . 
310 . A modern technikai eszközök szerepe a pedagógiában. [Ism.] 
Orosz Sándor. = Borsodi Szemle. 10 . évf . 1966. 2 . s z . 
ÖÖ-Ö9. p . 
311 . Neveléselmélet. Szerk. Nagy Sándor, Horváth Lajos . Ism. 
Orosz Sándor. = Pedagógiai Szemle. 16 . évf. 1 9 6 6 . . 1 1 . s z . 
' 10*35-1039. p . 
312 . Nyelvápolási kézikönyv. Dávid András könyvéről. /Novi Sad, 
1 967 / . [ismŰ Orosz Sándor; s Köznevelés. 24 . évf . 
1968 . 2 0 . s z . 793 . p . 
313* Szociometria az iskolában. Bp. [IsmJ Orosz Sándor, = Közne-
velés. 2 8 . évf . 1972. 8 . s z . 20-21. p . 
A pedagógia f i l o z ó f i a i alapjai 
314 . Ágoston György: 
Marx Gazdasági-filozófiai kéziratok c . müvének konoep-
tusa. /Adalék a pedagógia f i l o z ó f i a i a lapja ihoz / . = Ma-
gyar Pedagógia. 5 . évf . 1965 . 2 / 3 . s z . 149-167. p . 
315 . Ágoston György: 
Az "optimista" technioizmus jelentkezése a pedagógiai 
filozófiában. Arnould Clausse nézetei , s Magyar Pedagó-
gia. 12 . évf . 1972. 2 . s z . 204*210 . p . 
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Neveléstan 
316. Ágoston György: 
Az egyértelmű pedagógiai terminológiáért. = Köznevelés. 
23 . évf. 1967. 13 /14 . sz . 530-532. p . 
317. Ágoston György: 
Iskolareform és humánus nevélés. = Tiszatáj. 14 . évf . 
1960. 11. sz . 1 . p . 
318. Ágoston György: 
A nevelés elméletének programja. = Tanulmányok a neve-
léstudomány köréből. Bp. 1958. Akadémiai K . 65-93. p . 
Klny. is . 
319. Ágoston György: 
A nevelés fogalma, történeti és osztályjellege, kapcso-
lata a politikával. = Pedagógiai ABC. 1 . = I f j ú Kommu-
nista. 3 . évf. 1959. 1. az. . 8-15. p. 
320. Ágoston György: 
A nevelés fogalma, történeti és osztályjellege, kapcso-
lata a politikával. - Vadász László: A kommunista neve-
lés célja és feladatai. [Bp.] 1964, Ifjúsági Ny. 22 p . 
/Tananyag a KISZ Központi Iskola hallgatói részére. 3 * / 
321. Ágoston György: 
A nevelés fő feladatainak rendszere. = Köznevelés. 
28 . évf. 1972. 11. sz . 22-26. p. 
322. Ágoston György: 
Neveléselmélet. (Egyetemi tankönyv). Bp. 1970, Tankönyv-
kiadó. 319 p . 
U. az: 2 . kiad. 1973. 320 p . 
323. Ágoston György: 
A pedagógia alapfogalmai és a nevelési célrendszer. 
Doktori disszertáció. [Bp.] 1971. [3] , 342 lev. Gépirat. 
324. Ágoston György: 
A pedagógia alapfogalmai és a nevelési célrendszer. 
Szeged, 1972, JATE soksz. 15 p. /Doktori értekezés té-
z ise i / . 
325. Ágoston Györgv: 
A pedagógia alapfogalmai és a nevelési oélrendszer. / 
/Doktori értekezés tézisei. 1972 . / = Pedagógiai Szemle. 
24 . évf. 1974. 1 . sz. 66-71. p. 
326. Ágoston György: 
A pedagógia alapfogalmai és a nevelési oélrendszer. 
Bp. 1976, Akadémiai K. 181 p . 
327. Ágoston György: 
A szovjet neveléstudomány néhány uj vonása. = Közneve-
lés 23. évf. 1967. 20 .az . 767-769. P . 
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328. Pedagógia. 1 . [köt.] A nevelés elmélete. 1 . [ r é s z j Irta: 
Ágoston György. Egyetemi tankönyv. Bp. 1959, Tankönv-
kiádó. 243 p . 
U. az : 2 . kiad. 1961. 
3 . kiad. 1962. 
4 . kiad. 1965. 
5 . kiad. 1966. 
329. Pedagógia. 2 . [kötü A nevelés elmélete. 2 . rész. Irta*. 
Ágoston György, Jausz Béla. Egyetemi tankönyv. Bp. 1964, 
Tankönyvkiadó. 174 p. 
330. A pedagógia alapqai és a neveléselmélet. 1 . rész. [irta]: 
Ágoston György. [Kiad. az] ELTE Bölcsésztudományi K. 
Bp. 1959. 114 p. 
331. NAGY József: 
Ellenőrzött, tervszerű fejlődés. [Vitazáró tanulmány] . 
= Köznevelés. 30. évf. 1974. 42 . s z . 17-20. p. 
Lásd még: 157, 158. 
Oktatástan 
332. Csapó Benő: 
A "mastery learning" elmélete és gyakorlata. = Magyar 
Pedagógia. 18. évf. 1978. 1. sz . 60-73.. p . 
333» Fekete János: 
A tananyag strukturális elemzésének néhány elméleti 
és gyakorlati problémája. Doktori disszertáció.[Szegedi , 
1974. [2] , 192 lev. Gépirat. 
334. NAGY Istvánné: 
Az anyag közös feldolgozásától az önálló munkáig veze-
tő ut. = A Földrajz Tanítása. 9 . évf. 1966. 2 . sz . 
39-46. p . 
335. NAGY József: 
A témazár.ó tesztek vallditása és reliabilitása. = Ao-
ta Univ. Szeg. de A. J . nom. Seotio paed. specifica. 
Standardizált témazáró tesztek. 18. Szeged, 1975. 
156. p. 
336. NAGY József: 
Uj utak a szovjet didaktika fejlődésében. » Pedagógiai 
Szemle. 16. évf. 1966. 7 / 8 . sz . 699-706. p . 
337. Török László: 
Az egységes követelményrendszer hatékonyságának prob-
lémái a középiskolában. = A Csongrád megyei nevelők 
pedagógiai tapasztalatainak gyűjteménye. 5 . 1965-1966. 
[Szeged, 1 9 6 # , /Szegedi Ny.) 17^-189. p . 
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Neveléslélektan 
338. [ÍJ.AGY József] t 
A készség és jártasság meghatározásáról. [VitazáróJ. 
= Köznevelés. 25 . évf. 1969. 11. sz . 15-16. p . 
339» NAGY Józseft 
A készség és jártasság szabatos meghatározásáról. 
= Köznevelés. 24 . évf. 1968. 11 . sz . 419-426. p . 
340. Orosz Sándor: 
Hogyan segítheti a tanulók személyiségének megisme-
rését fogalmazásaik elemzése? = Korszerű magyartan!- -
tás. (Az 1967« évi szabadkai téli szeminárium előa-
dásainak anyaga. Novi Sad, 1968) . 89-125. p . 
341. Török László - Geréb György: 
Eljárás az ifjúság önértékelésének pszichológiai vizs-
gálatára az osztályzatok tükrében. a A Szegedi Tanár-
képző Főiskola Tudományos Közleményei. 1973/1* Szeged. 
1973. 305-317. p . 
Klny. i s . 
342. Török László - Geréb György: 
Az osztályzatok tanulói értékelésének pszichológiai 
vizsgálata. = Pedagógiai Szemle. 23 , évf. 1973. 7 / 8 . 
sz . 711-716. p . 
o • • • 
Lásd mégt 36, 37, 38 , 98, 144, 157, 158,. 208. 
Nevelésszociológia 
343. Korunk ifjúsága. ( összeállítás a TIT 6 . Szegedi Pedagógiai 
Nyári Egyetemén ,elhangzott előadásokból. Szerk. Konoz 
János. Előszó: Ágoston György). [Bp.] 1969, I f júsági 
Lapkiadó. 208 p. 
344. Bózsa Éva: 
A pedagógiai szooiológia a gyakorló pedagógus munkájá-
ban. /Levelező pedagógia szakos hallgatóink munkái 
alapján/ . = Acta Univ. Szeg. de A . J . nom. Seotio paed. 
et psych. 12. Szeged, 1968. 21-31. p . 
Klny. is . 
345. Török László: 
A jelenlegi első osztályos levelező tanulók szocioló-
giai vizsgálata . . . & dolgozók vizügyi szakközépisko-
láiban. /Pályázat az Országos"Vizügyi Hivatal felhí-
vására/. Szeged, 1971. 20 , lev . 1 t . Gépirat. 
Oktatás gazdaságtan 
346. Nagy József: 
Komparatív vizsgálatok a felsőoktatás - gazdaságtani 
kutatásokban. = Felsőoktatási Szemle. 18. évf. 1969. 
7-8. sz . 400-406. p. 
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Egyetemes neveléstörténet 
347. Ágoston György: 
Geothe emberségeszménye. = Tanulmányok a neveléstudomány 
köréből. 1967. Bp. 1968, Akadémiai K. 351-367. p . 
348. Ágoston György: 
Jean-Jacques Bousseau. Születésének 2 5 0 . évfordulójára. 
= Köznevelés. 18. évf. 1962. 12. sz . 361-363. p. 
349. Ágoston György: 
Nevelés és termelőmunka összekapcsolása Makarenko gyakor-
latában. = Köznevélés. 15. évf. 1959. 12. sz . 265-266. p . 
350. Ágoston György: 
Schiller az emberi egyoldalúságról és teljességről. = 
Pedagógiai Szemle. 16. évf. 1966. 1 . sz . 20-30. p. 
351. NAGY János: 
Neveléstörténet. Egyetemi jegyzet-tervezet. Doktori disz-
szertáció. Szeged, 1966. 391 ,lev . Gépirat. 
352. Bereoki (Sándor)- Komlósi (Sándor) - NAGY (János): 
Neveléstörténet. Bp. 1971. Tankönyvkiadó. 390 p . 
/Tanárképző főiskolai tankönyvek/. 
Magyar neveléstörténet 
353. NAGY János: 
A Tanácsköztársaság közoktatásügyi tapasztalatainak fel-
használása szocialista közoktatásügyünk fejlesztésében 
a felszabadulás után. = Aota Univ. Szeg. de. A~. J . nom. 
Sect. paed. et psyoh. 13. Szeged, 1969« 5-17. p . 
354. Orosz Sándor: 
A fogalmazás tani tás főbb irányai a felszabadulásig. 
= Pedagógiai Szemle. 14. évf. 1964. 1 . sz . 6O-74. p . 
355« Varsányi Péter [István]: 
"E kisérletre a pedagógia története is joggal tarthat 
igényt . . . " Felügyelői feljegyzések Németh László órá-
iról. á Köznevelés. 28 . évf. 1972. 4 . sz . 18-20. p. 
356. Varsányi Péter [István]: 
Garzó Imre pedagógiai nézetei. = A Hódmezővásárhelyi 
Bethlen Gábor Gimnázium Évkönyve. 1974. Hódmezővásár-
hely, 1974. 10-24. p . 
357. Varsányi Péter [István] : 
Az iskolák államosításáért folyó küzdelem Hódmező-
vásárhelyen. /Dokumentumgyűjtemény/. (Kiad. a Hód-
mezővásárhelyi Városi Tanács V. B . Müv. Oszt.)Hód-
mezővásárhely, 1973. 55 p. 
358. Varsányi Péter [istváifl : 
Az iskolák államosításának története Hódmezővásárhe-
lyen. / 1 9 4 8 . / « Vásárhelyi tanulmányok. 4 . [Ezerki-
lenoszáznagyvennégy] 1944-1974. Kiad. a Hódmezővá-
sárhelyi Városi Tanáos. [Hódmezővásárhely], 1974. 
99-121. p . 
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359* Varsányi Péter pEstvárOt 
Nevelésügy a köztársasági mozgalom és az 1918-1919-es 
forradalmak idején Hódmezővásárhelyen. 1. rész . = Vá-
sárhelyi tanulmányok. [Kiad. a Petőfi Művelődési Ház . 
Hódmezővásárhely, 1970. 62-84. p . 
360. Varsányi Péter [Istvánlt 
Nevelésügy a Tanácsköztársaság idején Hódmezővásárhelyen. 
= Magyar Pedagógia. 13. évf . 1973. 1-2. sz . 145-161. p . 
*361. Varsányi Péter [István): 
Széohenyi István és a magyar közoktatás kérdése, = Ac-
ta Univ. Szeg. Acta iuvenum. Sectio philologioa et 
histórica. 2 . Szeged, 1962. 17-41. p . 
362. Varsányi Péter [István]: -
Széchenyi István nevelési nézetei. = Köznevelés. 31 . 
évf. 1975. 17. s z . 13. p . 
363. Varsányi Péter (István] : 
Széchenyi István nevelési nézetei. Bölcsészdoktori ' 
értekezés. Szeged, 1964. [2], 182, [5] lev. Gépirat. 
364. Varsányi Péter [tstvái^: 
Törvényjavaslat a pedagógusképző lntézménvek államosí-
tásáról 1919 februárjában. = Magyar Pedagógia. 15 . évf . 
1975. 1 . s z . 59-68. p . 
365. Hódmezővásárhely jelesei. Életrajzi kislexikon. [Közrem.] 
(Varsányi Péter István stb.J Kiad. Hódmezővásárhely 
Város Tanácsa VB. Müv. Oszt . Hódmezővásárhely, 1974 . 
61 p . [Garzó Imre, Imre Lajos , Imre Sándor /1820-
1900/ , Imre Sándor /1877-1945/ , Medgyesi János, Szabó 
Imre szócikkei] . 
Iskolatörténet 
366. Ágoston György: . 
A Szegedi Tanárképző Főiskola 100 éves jubileumára. 
Módszertani Közlemények. 13. évf. 1973. 4 . s z . 205 . p . 
367. Gruber László: 
A József Attila Tudományegyetemről jelentik. = Felsőok-
tatási Szemle. 13. évf. 1964. 9 . sz . 572-574. p . 
368. Gruber László: 
Képek a József Attila Tudományegyetem életéből, s Fel-
sőoktatási Szemle. 14. évf. 1965. 3 . sz . 171-173. p . 
369. Gruber László: 
A Szegedi Tudományegyetem felvette József Attila nevét. 
= Felsőoktatási Szemle. 11 . évf. 1962. 10. sz . 627-
631. p . 
370. Gruber László: , 
Ünnepségek a József Attila tudományegyetemen. = Felső-
oktatási Szemle. 13. évf. 1964^. 12. sz . 750-751. p-
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371. Varsányi Péter / j stván] : 
Egy százesztendős reformterv. Bethlen Gábor Gimnázium, 
Hódmezővásárhely. » Köznevelés. 29 . évf. 1973. 1 . s z . 
11. p . 
Lásd négt 242, 243, 244 . 

ACTA ÜNIVBBSITATIS SZEGEDIMSIS DB ATTILA JÓZSEF NOMINATAB 
6E0TIO PABDAGOGICA BT P8YCHDL0GICA sorosat kötetei 
/Tom. 1 . oime: Aota TJniversitatis Szegediensis. Faedagogia 
et Psyohologia 
Tom. 2-9. oimei Aota üniversitatis Szegediensis. Seotio 
Paedagogioa et Psyohologioa/. 
Megjegyzést az idegennyelvü tanulményok utón oimüket 
magyarul is közöljük. • 
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1 . Tettamanti Béla: Művelődés és nevelésügy az ókori görög város-
államok virágzásának és válságának korában. 
Király József: Az idegrendszer plaszticitása és a nevelhetőség. 
Király József:, Uj készülék reakcióidő meghatározására. 
Király József: Keresztúri Ferenc. 
Múhy János: Schwarz Gyula kultúrpolitikai nézetei. 
1956. 107. p . 
2 . Király József: A szines hallás és a feltételes reflex. 
1957. 20 p . 
3 . Tettamanti Béla - Geréb György: Vita Comenius világnézetéről 
és ismeretelméleti állásfoglalásáról. 
1957. 27 p . 
4 . Kunsági Elemér: A gimnáziumi biológia gyakorlati órák vezeté-
sének szakmódszertani kérdései. 
1958. 14 p . 
5 . Makai Lajos: A gimnáziumi f i z ikai gyakorlati órák vezetésének 
szakmódszertani kérdései. 
1958. 18 p . 
6 . Ágoston György: A tudományos kutatómunkára nevelés lehetőségei 
a magyar felsőoktatási intézményekben. 
Duró Lajos: A középiskolai kollégiumi nevelőtanár-képzés néhány 
kérdése. 
1962. 37 p . 
7* A középiskolai tanárjelöltek pszichológiai és pedagógiai gya-
korlatainak tapasztalatai. 
Duró Lajos: A tanárjelöltek pszichológiai gyakorlatának nevelő 
hatása. 
Nagy József: A /harmad/ I I I . éves tanárszako» egyetemi hallga-
tók iskolai megfigyeléseinek tapasztalatai. 
Kunsági Elemér: A vidéki iskolai gyakorlatok néhány tapaszta-
lata. 
1963. 43 p. 
8 . A Szegedi József Attila Tudományegyetem Neveléstudományi és 
Lélektani Intézetében készült disszertáoiók. 1 . / r é s z / . 
Orosz Sándor,: Középiskolai fogalmazás tanítás. / 1 9 6 2 / . 
Nagy József: Az idegen nyelvi készségek és jártasságok kiala-
kításának néhány problémája. / 1 9 6 3 . / 
Nagy Istvánné Varga Margit: önálló munka földrajzórán./1964/ 
1964. 54 p . 
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9* A Szegedi József Attila Tudományegyetem Neveléstudományi és 
Lélektani Iritézétében készült disszertációk. 2 . / r é s z / . 
Németh Kálmánt A tanulói személyiség psziohológiai megismerésének 
néhány elméleti és gyakorlati problémája. / 1 9 6 5 . / 
Veczkó József: A környezeti ártalmak és személyiségzavarok né-
hány psziohológiai problémája. / 1 9 6 5 . / 
Veszprémi László: A pszichofizikai regenerálódás hatása a ta-
nulók munkateljesítményére. / 1964 . / . 
1965. 67 p . -
10 . Ágoston György: Az oktatás korszerűsítése mint társadalmi; szük-
séglet. 
Duró Lajost A szociometriai módszerek pedagógiai-pszichológiai 
alkalmazásának metodológiai problémáiról. 
Orosz Sándor: A középiskolai tanárjelöltek nevelési gyakorla-
táról. 
1966. 62 p . 
11. Orosz Sándor: A tanulók fogalmazási teljesítményeinek egzakt 
mérési lehetőségeiről. 
Veczkó József: Adatok a tanulók iskolához való viszonyának 
pszichológiai vizsgálatához. 
Kerekesné Nagy Mária: A gimnáziumi pszichológia-oktatás szemé-
lyiség alakito hatásáról. 
1967. 47 p . 
12 . A /negyedik/ IV . osztályos gimnáziumi tanulók körében végzett, 
a hazafias nevelés eredményeit vizsgáló felmérés tapasztalatai, 
/ írták / : Ágotíton György, Kerekesné Nagy Mária stb. 
Rózsa Éva: A pedagógiai szociológia a gyakorló pedagógus mun-
kájában. 
Veczkó József: A tanulók iskolához való viszonyát alakító ha-
tások pszichológiai vizsgálata. 
1968. 51 p. 
15 . Nagy János: A Tanácsköztársaság közoktatásügyi tapasztalatai^ 
nak felhasználása szocialista közoktatásügyünk fejlesztésében 
a felszabadulás után. 
Ágoston György - Kunsági Elemér: A gyermekek eszményképeinek 
vizsgálata. 
Duró Lajos: A személyiség szociometriai vizsgálatának módszer-
tani problémái. 
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Veidner János: A fajsuly-fogalom, a suly- éa a' fajsulyszámitás 
elágazásos programja az általánoa iakola VI . osztályában. 
1?69. 110 p. 
14. Ágoston, György: Des formules de coopération gouvernement-
université pour l'application d'un programme de recherche pé-
dagogique. /Document de travail pour la réunion d'experts sur 
la recherche pédagogique Toronto /Canada/, 26-30 août 1968 . / 
A kormányszervek és az egyetemek lehetséges együttműködési 
formái pedagógiai kutatási programok megvalósításában. 
Wojnar, Irena: L ' a rt et formation humaine intégrale. 
A művészet ès az ember mindenoldalú nevelése. 
Bózsa, Éva: I>ie Formen der ganztätigen Bildung und Erziehung 
in Ungarn und die wichtigsten pädagogischen Erfahrungen. 
Az egésznapos oktatás és nevelés formái Magyarországon, leg-
fontosabb pedagógiai tapasztalatok. 
Vágvölgyi, András: Young graduates and identification with 
their chosen career. 
A pályakezdő tanárok azonosulása a foglalkozással. 
Veczkó, József: Psychologische Uberprüfung der Kenntnisse, die 
Lehrer in den Grund - und Oberschulen von den Schülern besitzen. 
A tanárok általános- és középiskolás gyermekekre vonatkozó is-
mereteinek pszichológiai vizsgálata. 
1970-1971. 110 p. 
15. Ágoston, György: Beziehungen zwischen Mittelschulunterricht 
und Hochschulstudium in Ungarn. 
A középiskolai oktatás és az egyetemi-főiskolai tanulmányok 
közötti kapcsolat Magyarországon. 
Orosz, Nándor: Particular system of measuring the level of 
knowledge in Hungary, conforming to the possibilities of the 
integrated school-system. 
Az egységes iskolarendszer lehetőségeit figyelembe vevő sajátos 
tudásszintmérő rendszer. 
1972. 97 p. 
16. Hózsa, Éva: Möglichkeiten der Modernisierung des Unterrichts 
in der Tagesheimschule. 
Az egésznapos oktatás modernizálásának lehetőségei. 
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Veozkô,"Jôzsefs Data on the pedagogic psychologic study of 
the relation of the pupils to the school. 
Adatok a tanulók Iskolához való viszonyának pedagógiai-pszi-
ohológiai vizsgálatához. 
Nagy, Józseft Standard grade. 
Standard osztályzat. 
/Nagy Istvánná Varga Margit/ Margit Varga-Nagy: The concept 
and didactic value of the work sheet. 
A munkalapok fogalma és didaktikai értéke. 
1973. 135 p. 
17. Ágoston, György - Orosz, Sándor: An experiment to transform 
the structure of secondary school education. 
Kisérlet a középiskolai oktatás szerkezetének átalakítására. 
Breuer, Helmut: Methodologische und methódische Aspekte einer 
Frühdiagnose von Voraussetzungen für den Erwerb der Schrift-
sprache . 
Metodológiai aspektusok az előzetes feltételek korai diagnosz-
tizálásában, az Írásbeli nyelv elsajátításában. 
Veczkó, József: Pupils opinion of their teachers behaviour 
forms. 
Tanulói vélemények tanáraik viselkedési formáiról. 
Kunsági, Elemér: An investigation of the ideals of secondary 
school students. 
A középiskolai tanulók eszményképeinek vizsgálata. 
1974. 171 p. 
18. Ágoston, György: La communauté en tant qu'éducateurs. 
A közvetlen társadalmi környezet mint neve lő tényező. 
Bózsa, Éva: Freizeit in der Tagesheimschule. 
Szabadidő az egésznapos iskolában. 
Gergely, Jenő: Moralische Urteile von in der Pubertät hörge-
schädigten Schülern. 
Serdülőkori hallásérült tanulók erkölcsi Ítéletei. 
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Zakar, András: Motive und Gestaltungsfaktoren der Berufswahl in 
der Pubertätszeit, 
A serdülőkori pályaválasztás motivumai és összetevői, 
Badtke, M. - Hahn. G . : Methodologische und ideologisch-theo-
retische Grundpositionén einer neuen Methode zur Ermittlung 
wesentlicher Erziehungsergebnisse. 
Egy uj módszer ideológiai és módszertani alapjai fontos neve-
lési eredmények mérésére. 
1975. 118 p. 
19. Ágoston, György: The structure of educational research and 
its coordination. 
A pedagógiai tudományos kutatás szervezete és koordinációja 
Magyarországon. 
Csiszár, Imre: Experimentál catching-up process in facultative 
subject group secondary education. 
A felzárkóztatás folyamata a gimnáziumi fakultativ képzési 
kisérletben. 
Keményné, Gyimes Erzsébet: Über Zusammenhänge zwischulen den 
interpersonellen Beziehungen der Wertorientation der Persön-
lichkeit. 
A személyiség értékorientációjának interperszonális összefüggé-
sei. 
Nagy József: ThermokompensationsUnterricht. /Planstudie/ . 
Té^kompenzációs oktatás /Tervtanulmány/. 

ACTA UNIYBBSITATIS SZEGEDIBNSIS DB ATTILA JÓZSEF NOMINATAB 
SECTIO PAEDAGOGICA, SEBIBS SFECIFICA. Standardizált témazáró 
tészták sorozat kötetei 
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1 . Orosz Sándort Magyar nyelvtan. Általános iskola 5 . osztály. 
1973. 228 p . 
2 . Orosz Sándort Magyar nyelvtan. Általános iskola 6 . osztály. 
1974. 200 p . 
3 . Orosz Sándort Magyar nyelvtan. Általános iskola 7 . osztály. 
1973. 161 p . 
4 . Orosz Sándort Magyar nyelvtan. Általános iskola 8 . osztály. 
1975. 697 p . 
5 . Kunsági Elemér - Vida Mihálynét Kémia. Általános iskola 7 . 
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talatai. 
Ágoston Györgyt A kísérleti modell. 
Csiszár Imrei Az orientálás folyamata a fakultativ tantárgyosopor-
tos képzési kísérletben. 
Gottl Frigyest A tantárgycsoportok kialakulásának tapasztalatai. 
Kakuszi László: A fakultativ tan tárgy blokkos kísérleti oktatás 
eredményeinek Írásbeli felméréséről. 
Bibárszky György: A fakultativ tantárgyosoportos oktatási kísérlet 
személyi és tárgyi feltételei , szervezési kérdései. 
1 9 7 7 . 1 0 9 P . 
A tanulók irányító értékelése falacLatbankok segítségével. 
,Nagy Józseft A tanulók irányító értékelése feladatbankok segít-
ségével a témakompenzáoiós oktatásban. 
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NÉVMUTATÓ* 
Az aláhuzatlan tételszámok a szerzőkre, az aláhúzottak az 
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szereplő személyekre utalnak. 
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